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Premenirea. 
De Sever Bocu. 
Arad, 25 Decemvrie. 
In campania dusă cu a t â t a selbătăcie 
împotriva ziarului nost ru se repetă mereu 
acuza, cu intenţie foarte străvezie, că noi 
nkan fi răsvră t i t împotr iva comitetului 
naţional, că mi i-am recunoaşte autori ta­
tea, că nu l 'am admite ca organ legal al 
partidului naţ ional român. Trebuie să pro­
testăm în mod categoric împotr iva acestei 
acuzaţii. Scrisele noastre nu pot fi în nici 
Icaz res tăhnăci te în acest sens. In toate 
bemurile am susţ inut sus şi tare că singu­
rul organ reprezentat iv al poporului român 
ie aici eiste comitetul său naţ ional . In tot 
decursul t ra tat ivelor de pace cu guvernul 
n'am încetat a accentua acest lucru. Şi 
mărturisim şi azi, după a tâ t ea lovituri ne-
meritate ce ni-se dau, sub aiişajul comi­
tetului naţional, că nu recunoaş tem alt for 
autoritar în v ia ţa noas t ră politică decât 
oomitotul naţ ional . De aici pornesc toa te 
muntele noastre de-a lămuri şi convinge 
«mitotul naţ ional , că direcţia în саге-Д 
Ehe unii membri , orbiţi de pa t imă şi de 
irâ, este nefastă pentru par t id şi pentru 
cauza naţ ională. Nu este numai chestiu­
nea „Tribunei", este o chestiune de înaltă 
dreptate şi mora l i ta te cauza ce apărăm. 
Căci îne'odată, nu suntem în ofensivă, ci 
я defensivă. N ' am a taca t niciodată comi­
tetul naţional, am pus cel mul t în discuţie, 
idei şi oameni, în marginile criticei per­
mé, cum o dovedeşte aceas ta „ însemnă­
rile unui t recă tor" în cari se află întruni te 
articolele dini Octavian Goga şi cum o pot 
dovedi toate articolele „Autorului păreri­
lor libere", pe cari le vom :scoate de ase­
menea curînd în broşură, singurele arti-
tole de critică scrise în ziarul nostru în-
iainte de izbucnirea scandalului delà Vas, 
delà care îşi iau origina lor stările de azi. 
Se va dovedi pe deplin din aceste ar­
ticole, că motivele adevărate ale atacuri­
lor îndreptate contra ziarului nostru nu 
erau aceste articole de critică justă ori ne-
justá, ce s'au publicat, ci intrigile locale 
din Arad, consecuonta şi s is tematica pone­
grire a ziarului şi a oamenilor din jurul a-
testui ziar, care delà moar tea lui Ruseu 
Şirianu, nu mai avea un contact direct cu 
comitetul naţional, şi toate intenţiile, toa te 
pornirile sale, puteau fi cu succes răstăl­
măcite şi mtor tochiate de oamenii intere-
eţi. E posibil, chiar probabil că din lipsa 
acestor legături directe şi nemijlocite să se 
I făcut chiar aievea greşeli la ziar, greşeli 
ie interpret a re a intenţiilor comitetului, pe 
cari ziarul n 'a avut posibili tatea a le cu-
Boaştc, greşeli cari puteau fi în u rmă ex­
ploatate în detrimentul bunei noast re cre­
dinţe. 
E greşit deci pusă teza de d. 
Dr. Aurel Vlad ca o incriminare, că 
•pparea delà „Tribuna*' a fost delà 
început o grupare independentă, care 
(iu odată şi-a impus voinţa sa conducerei 
din partid şi care la toa te ocaziile îşi avea 
direcţia sa opusă vederilor exprimate de 
conducerea oficioasă şi aprobată de imensa 
majori tate a poporului nostru" . 
Greşit, fiindcă nu numai „Tr ibuna" 
este o grupare independentă, ci mul t puţin 
ori ce ziar înseamnă şi o grupare indepen­
dent^,, prin dijferenţjjare le oameni, cari 
pot dobândi un fel deosebit de a vedea, 
delà cari pot emana curente nouă de idei pe 
cari e numai firesc să dorească a şi-le şi 
validita. I a t ă de pildă „Gazeta Transilva­
niei" în noua sa formă de azi. In ce se deo­
sebeşte de „Tr ibuna"? Are aceeaş organi­
zaţie, aproape copiată după organizaţia a-
tâ t de mult în van batjocori tă a „Tribunii" , 
Cinci inşi, cinci membri ai part idului na­
ţional, alcătuiesc o comandi tă sub firma 
Branişte et Comp. (Nichin et Comp.) şi se 
fac s tăpâni asupra ziarului, care până aci 
era posesiunea unui s ingur om. Aşa e şi 
„Tr ibuna" , cu deosebire că comanditari i 
„Tr ibunei" au închinat aceasta avere drept 
avere naţională, în vremece comanditar i i 
din Braşov, dacă nu ne înşelăm, au primit 
„Gaze ta" ca proprietate a lor pr ivată. Au 
şi la aceasta drept, căci dacă pot înfiinţa 
şi susţinea ziare particularii , .nu li-se poate 
tăgădui acest drept unor asociaţi . Pr in 
urmare baza de drept mora lă şi legală, a 
nouii intreprinderi ziaristice din Braşov 
este aceeaş ca şi a „Tribunei" . Este vorba 
deci de o nouă grupare, independentă de 
oameni şi precum vom vedea chiar de idei, 
care-şi ia locul în part idul nostru naţ ional . 
I a t ă cum îşi anun ţă însuş ziarul programul 
s ă u : „Dar în acelaş t imp declarăm, că ne 
vom suBţJno independenţa (o nouă „Inde­
pendentă" ! N. R.) şi ne vom folosj de cri­
tică justă, cinstită şi binevoitoare, de câte 
ori va fi lipsă, descoperind eventualele gre­
şeli sau întrelăsări şi vom stărui pentru în­
dreptarea sau delă turarea lor". I a r în al 
doilea articol, prim-colaboratorul d. Dr. V. 
Moldovan, fixează precis deosebirea de idei 
a nouii grupări, independente din Braşov 
când spune clar şi precis : 
„Cari sunt ideile politice şi fundamen­
tale ale „Gazetei Transi lvaniei"? 
Prima şi fundamentala idee e un con­
servatism sănătos şi cuminte''. 
Şi în alt loc : 
„....Ei bine, în un i ta tea politică, a parti­
dului naţ ional român „Gazeta Transilva­
niei" a reprezenta t în to tdeauna aripa 
dreaptă a elementelor mai. conservatoare 
a tâ t în urma etăţii , cât şi mai ales în u rma 
educaţiei şi ocupaţiei lo r ' \ 
Noul ziar din Braşov se anun ţă deci 
într 'un mod destul de clar şi explicit ca o 
grupare independentă, care va reprezenta 
aripa dreaptă a elementelor şi ideilor con­
servatoare în partid. N 'avem nimic de ob­
iectat şi nu vom găsi decât firească nă­
zuinţa nouii grupări de a cău ta să-şi im-
puie credinţele sale conducerii oficioase, 
cum zice d. Vlad. a part idului . ,, 
Dar dacă gruparea din Braşov se a-
nunţa\ ca o nouă grupare independentă, 
atunci când comitetul naţ ional n 'a isbutit 
încă să stârpească gruparea independentă 
din Arad, nu însemnează ea oare to toda tă 
şi o nouă primejdie pentru uni ta tea şi so­
l idari tatea part idului? Desigur că nu, căci 
nu în grupările car i se înmulţesc zace pri­
mejdia pentru solidaritatea şi uni ta tea 
partidului, dimpotrivă ori ce grupare nouă. 
răspunzând la nevoi noui, la idei noui cari 
răsar pe urma vieţii ma i intense şi compli­
cate a vieţii ' noastre politice care progre­
sează şi ea, contribuie la întăr irea lui, pri­
mejdia lor rezidă în raportul dintre ele care 
poate fi tu rbura t şi ajuns în desechilibru, 
producând atunci per turbaţ iuni ma i mici 
ori mai mar i în viaţa internă a parti dulu. 
Aici intervine ar ta de a conduce un partid. 
In menţ inerea acestui echilibru, care-i re­
vine neapăra t conducerii, zace puterea 
magică a unităţii şi solidarităţii parti­
dului. , 
Cum a putu t ajunge gruparea din jurul 
„Tr ibunei" în gravul conflict de azi cu co­
mitetul na ţ ional? Prin încercarea de a se 
strivi această, grupare, prin închiderea pe 
cât e cu putinţă a uşelor comitetului pen­
tru reprezentanţii ei. In comitetul naţio­
nal din partea ziarului „Tr ibuna" se afla 
isingur d. Oncu, care fusese ani întregi pe 
acea vreme bolnav, iar gruparea nouă carè 
se strînse în jurul dlui Goga, înda tă la ivi­
rea dsale în viaţa politică şi-şi alesese de 
ziar to t „Tr ibuna" , era reprezintată numai 
prin şeful ei, prin d. Goga, oare lipsea a-
senienea în s t ră ină ta te . Terenul era nu se 
poate ma i prielnic deci pentru triumful in-
trigei. „Tr ibuna" avea mimai acuzatori , a-
pără tor pe nimeni. 
Şi când d. Goga, care se afla în Par is , 
află deodată despre intenţ ia comitetului 
de a decapita „Tribuna", pentru articolele 
sale şi ale Autorului Părerilor Libere, care 
егакі. Chendi, fireşte că nu-i r ămânea de­
cât să-şi t r imită şi el dimisia, ca cel puţin 
hotărîrea împotr iva şi a sa, să nu se aducă 
oare-oumva şi cu consimţământul său. Co­
mitetul era. curăţ i t acum de „tribunişt i" , 
doar d. Oncu, mai încerca zadarnic să ţie 
pieptul cu intriga care biruise pe toa tă li­
nia şi care цщіагеа scopul de a lua „Tri­
buna" din mâna celor ce o făcuseră şi a 
i-o da dlui Goldiş, pe titlul de drept că 
proprietarii ei o declaraseră avere naţio­
nală şi prin urmare comitetul e s tăpân să 
o conducă prin oamenii în cari are el în­
credere, căci actualii conducători t imbraţ i 
de „mangriş t i" nu mai prezintau suficientă 
încredere. 
In această ciocnire nenoroci tă de inte­
rese, împrejurările t rebuiau să mă scoată 
fatal pe mine, prin s i tauţ ia ce ocupam la 
„Tr ibuna" , după moar tea regretatului 
meu prieten Ioan Russu-Şirianu. Int r iga 
locală, voia cu ori ce preţ să scoată ziarul 
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din manile adevăraţi lor proprietari , a dlor 
Oncu, Ciorogar. Spre acest ßcop a ţ inut 
mai întâi ,să*împiedece accesul meu în co­
mitetul naţional, în u rma căruia s'a pus 
la cale cunoscuta campanie împotr iva mea 
prin dnii Vaida, Vlad şi Bontescu, cu auto­
rii adevăraţ i în umbră dnii Vasile Goldiş, 
l oan Suciu şi Ştefan C. Pop . Nedumeri t de 
goana sălbatecă ce se pornise împotriva 
mea d. Goldiş m ă asigura, că domnii a-
minti ţ i n'aii nimic împotr iva mea personal, 
ci numai împotriva dlui Oncu şi Ciorogar, 
de cari să mă lapăd şi să m ă duc cu dân­
sul la Budapesta, ca să aranjăm lucrurile. 
Mi-se cerea cu alte cuvinte, să m ă angajez 
şi eu la acţiunea de distragere a dlor Oncu 
şi Ciorogar, amicii şi tovarăşii mei, ca să 
scoatem „Tr ibuna" din manile lor şi să o 
punem într 'ale dlui Goldiş. N ' am sta t fi­
reşte nici pe un moment pe gânduri asu­
pra hotărîrii mele pe care mi-o dicta nu nu­
mai cinstea ci şi convingerile politice, căci 
eu, deşi trăiesc în Arad şi cunosc bine oa­
menii, n 'am ajuns la convingerea dlui Vlad 
că dnii Goldiş, Suciu şi Pop, ar fi mai buni 
români, ori aderenţi mai .sinceri ai parti­
dului naţional, ca dnii Oncu şi Ciorogar. 
Gruparea „Tribunei" izgonită astfel 
din comitet şi t imbra tă de t rădă toare şi-a 
apelat cauza sa delà comitetul rău informat 
la opinia publică mai bine informată, căci 
în politică nu.cunosc decât două t r ibunale : 
opinia publică de azi, cu drept de apel la 
opinia publică de m â n e ; înafară de aceste 
tr ibunale nu e nici unul, carierele politice 
nu se desfiinţează prin hotărîri , astfel de 
hotărîri pot cel mul t proba că cu part izani 
fanatici şi cu oameni cari ţi-se închină ori 
tac, firea omenească poate duce la acea 
beţie a puterii, la acea ră tăcire a măririlor, 
care te face să te crezi impecabil şi să 
zdrobeşti pe ori cine se încearcă să-ţi s tea 
în cale. 
0 putea face aceasta d. Vaida cu mine, 
un gazetar, care nu am sprijinul nimănui, 
gazetar pe cari în broşura sa d. Vaida ne 
Un capo-d'operä al teatrului Chinez. 
P o v e s t e a 1 u t h - u l u i * ) . 
După L. Charpentier. 
D e Vasi le Savel . 
Toate l i t e r a tu r i l e au în is tor ia lor, opere cul­
m i n a n t e sau cel pu ţ in t ipice, ca re revelează î n t r ' u n 
g rad foarte îna l t caracterul unei epoci, a une i 
rase, sau a u n u i geniu s ingura t i c şi precursor , 
da r îndeosebi, o r ig ina l şi pu te rn ic . Astfel China , 
î n deş i ru l secolilor sau mai de g rabă al ciclelor, 
cel mai l u n g d r u m pe care 1-a pa rcu r s vre-odată 
vre-un popor, a consacrat d i n t r e nenumăra t e l e 
p roduc ţ iun i ale l i t e ra tu re i sale, u n roman , San-
Kue-tchi sau Povestea celor trei regate şi o dra­
mă Pi-pa-ki sau Povestea Luth-vàui. 
Povestea Luth-u lu i e scrisă de Kao-tong-kia , 
ca re a t r ă i t în secolul X I V şi X V ale erei noastre . 
Opera a fost r eprezen ta tă la P e k i n g , î n 1904, şi 
*) P u b l i c ă m în r e z u m a t , fără , n ic i u n c o m e n t a r , s u ­
b iec tu l m i n u n a t e i d r a m e c h i n e z e P l - p a - k i , s c r i s ă î n 
1404. F a n t á z i a şi i m a g i n a ţ i a a u t o r u l u i s u n t î n t r ' a d e v ă r 
e x t r a o r d i n a r e . A t r a g e m a t e n ţ i a ce t i tor i l or a s u p r a c a p i ­
to lu lu i I X , unu l d in c e l e m a i f r u m o a s e c a i m a g i n a ţ i e , 
şi n'ar fi d e l o c e x c l u s ă p r o b a b i l i t a t e a că m a r e l e M a e ­
t e r l i n c k în P a s ă r e a a l b a s t r ă să s e fi l ă s a t i n f l u e n ţ a t , 
c e l p u ţ i n în g e n e z a l u c r ă r e i s a l e , P i - p a - k l , f i ind c u n o s ­
cută în F r a n ţ a de a p r o a p e 20 de ani . In a fară d e a c e a ­
sta , l u c r a r e a e i n t e r e s a n t ă , da t f i ind s i m i ş c a r e a r e v o l u ­
ţ i o n a r ă d in C h i n a d in z i l e l e n o a s t r e , d e o a r e c e n e f a c e 
s ă c u n o a ş t e m în d e a p r o a p e s u f l e t u l a c e s t u i m a r e p o p o r 
— c u n o s c u t m a i mul t d in l e g e n d e d e p a r t e d e a d e v ă r — 
p r e m e r g ă t o r u l c i v i l i z a ţ i e i n o a s t r e . V . S . 
înfăţişează oa simple slugi, cari n ' au con­
vingeri, pe care Ciorogar ne dă când îi 
place afară, dar, nu o putea face cu d. 
Uoga, căci den, ori cât de mul t apreciez eu 
talentul dlui Vaida, delà dsa, să nu fie 
cu supărare , până la d. Octavian Goga, 
providenţa a pus totuşi oare-care reegan-
dire. E u ştiu că ori cine face par te din-
t r 'un part id trebuie să se .supuie disciplinei; 
dar tot aşa de adevăra t e că a te supune 
disciplinei, este a face un sacrificiu, sacri­
ficiul propriei talie individualităţi , şi că 
nimeni nu poate face acest sacrificiu, a-
tunci când nu e vorba de principii. 
Eu iscălesc în mare par te vederile dlui 
Aurel C. Popovici din cele două articole 
ale d-sale asupra „Disciplinei de par t id" . 
Dacă cineva e nemul ţumi t cu cele ce se pe­
trec în partidul său, cau tă să îndrepteze 
lucruri de asemenea n a t u r ă în şedinţe de 
ale comitetului executiv, spune Dsa. Aşa 
este, şi sunt sigur că dacă gruparea „Tribu­
nei" înţelegând sub ea şi gruparea dlui 
Goga, avea un număr corespunzător de re­
prezentanţ i în sinul comitetului, criza ora 
exclus s ă se producă. E rau poate frămân­
tări interne în sinul comitetului, căci ivirea 
unei personalităţi puternice cum era a 
domnului Octavian Goga, se face cam 
to tdeauna cu oare-cari sguduiiri — 
cel ce a revoluţ ionat l i teratura ro­
mânească în Ardeal t rebuia să provoace o 
mişcare similară şi în concepţiile politice 
— dar acestea se potoleau şi sfârşiau prin 
restabil irea echilibrului real de forţe a că­
ror expresiune trebuie să fie comitetul na­
ţional. Supr imată însă g r u p a r e a din comi­
tet, avea să vorbească cu a t â t mai violent 
în afară, iar pe de a l tă par te comitetul, 
care nu ma i avea protivnici, avea să se de-
deie la simple acte de volnicii. Eu cred că 
d. Aurel Popovici, care este neapăra t un 
cugetător politic, numai în lipsa de cunoş­
t in ţă exactă a împrejurărilor şi a oame­
nilor cari sunt în joc, ajunge cu cunoscuta 
de al o pat imă, să dea a t â t de orbiş ooncur-
a fost adesea denumi tă p r i n pe r i f r ază : drama care 
a stors atâtea lacrimi. La început n ' a obţ inut decât 
u n slab succes; da r î nou r înd , un admi ra to r al lu i 
Kao-tong-kia, savantu l şi t a l en ta tu l c r i t i c Mao-
tseu, i-a făcut câteva schimbăr i ş i do a tunc i a în­
ceput succesul, ca re ţ ine şi azi. 
Actualele edi ţ i i ale lui Pi-pa-hi n ' a u ma i p u ţ i n 
de paisprezece prefeţe , d i n t r e care una , d i n anu l 
1704, al e re i noas t re , este cu totul c iudată . Se în­
cepe o discuţ ie î n t r e u n edi tor şi u n l ib ra r t ână r : 
în aceasta e ceva socratic. S t u d e n t u l în t r eabă şi 
d i n r ă spunsu r i l e ed i to ru lu i reese felul cum s'a 
născut opera , valoarea ei morală , valoarea ei este­
t ică şi l i t e ra ră . Şi d in aceasta se vede, cum cr i t ica 
a fost o ar tă , o ş t i in ţă iubi tă de Chinezi . Se p a r e 
că sp i r i tu l rasei acesteia a avut mai mul t ă preci ­
zie a l t ăda tă decât acum, căci ia tă cum definea 
geniu l , ed i toru l , de acum două secole: „Gen iu l îşi 
are izvorul în n a t u r ă ; el se desvoltă şi se modif ică 
p r i n pas iun i ; se al ipeşte de r i t u r i , de j u s t i ţ i e şi în 
teama de a se îndepăr t a , nu merge nic i doată f ă r ă 
că lăuză şi la î n t âmp la r e " . N u confi rm toate punc­
tele acestei def in i ţ i i . D a r ce spune ţ i de această 
ref lexie ? „e de observat că cei mai mar i scr i i tor i 
d in an t ich i ta te au fost toţi nenorociţ i . . . dacă se 
poate spune că u n om care cade în sărăcie , f ă r ă 
să'şi pea rdă geniu l , ar fi în t r ' adevăr nenoroci t" . 
P r e f a ţ a dia logată descr ie şi impres ia p ro fundă 
pe care o produce d r a m a asupra spectatori lor . 
„Când actori i încep să reci te scenele foamei şi 
ale despăr ţ i re i , scena aşa de pate t ică şi de înduio­
şătoare în care Tsa i -Yong imploră mi l a împăra ­
tu lu i în pa la tu l lu i , acelea î n care Ciao^u-niaug 
îşi v inde p ă r u l ca să cumpere u n s icr iu şi a d u n ă 
p ă m â n t ca să r id ice u n m o r m â n t , a tunci , p r i n t r e 
sul său unei acţiuni, care continuată îní 
Iul de pân ' aci, nu poate avea alte щ 
decât a sparge în t r 'adevăr partidul naji 
nai şi a înfierbânta urile la paroxism, 1 
minat în punctul acesta, c r edea d. Popov: 
va reveni să-şi dea concursul " său pi 
ţios la restabilirea păcii şi a solidarităţii 
partid, pe care nu o doreşte domnia sau 
cu adevărat decât noi. 
Nu văd put in ţa unei alte soluţii 
dacă-mi dă d. Popovici voe să manifest 
eu o părere — decât în reintrarea dM\ 
ga, cu un număr corespunzător din ars 
săi în comitetul naţional. Trebuie săsji 
numai decât că între aceştia mă excludj 
mine. Este mica contribuţie ce o pot adu 
eu păcii şi pe care o aduc cu plăcere. & 
găsi poate între colegii mei din redat) 
vre-un ul vrednic, care să poată fi între ai 
ştia pentru intermediarea directă im 
ziar şi comitet . Dar nu înţeleg, ca dinati 
gardă de t ineri de talent pe care o văi 
jurul dlui Goga, să nu poată fi aleşi zeo 
cincisprezece inşi (în comitet sunt azira 
40) pentru a intra în comitetul naţiona 
Popovici s'ar înşela foarte mult, .dacă 
crede, că ar fi mic folosul ce ar rea 
din această intrare a tinerilor de valoare 
comitet, fără ca în schimb să prezinte 
cest lucra pentru nimeni vre-un neaja 
Ar trebui să cunoască cine sunt acei DIS 
noscuţi, pe cari de altfel nu vreau săi 
ting, oari ar putea însă fi înlocuiţi, í 
poate nici de aceasta n 'a r fi nevoie,d( 
cari alături , ar putea să stea aceirş 
zentanţ i ai tinerei noajstre generaţii,) 
în mijlocul numărului mai ales de advocţ 
ar aduce o notă nouă, nota cid turei» 
tre româneşti, notă ce mai ales în anii 
u rmă a căpă ta t o formulare nouă în <Щ 
ţia acestei generaţi i . Ar fi o infusiunti 
sânge nou şi proaspăt , această prenan 
care ar reînoi t inereţa comitetului nai 
nai. De aci a pornit nenorocita acţiune 1 
premenire, în care de altfel n'am avut m 
un rol, premenire răstălmăcită şi pene 
toţi spectator i i , p rop r i e t a r i , matrone, tineri) 
s tori , măcelar i , bă t r în i venerabili , nu vezi o 
măcar , care să n ' a ibă ochii roşi şi căruia sä:;F 
ardă urechi le . Lac r imi curg pe obraji, toate i e 
sun t cons te rna te ; nu mai auzi decât suspine, ( И 
măte , p lânger i , s t r igă te , şi acestea ţin pâiiH 
sfârş i tu l reprezenta ţ ie i " . 
Comenta r i i ne spun că Kao-tong-kia a етЩ 
pa-ki ca să împace cu p ă r i n ţ i i şi ou soţia lnifl 
u n u l d i n p r i e t en i i săi , Wang-ssé, care ігесяЯ 
pe cei mai celebri scr i i tor i din timpul » 
ca r e ar fi fost scopul in i ţ i a l al operei se t ra i ' •• ' •Ci 
p â n ă ce deveni d r ama cea mai populară )іЯ 
mai l i t e r a ră în acel aş t imp, pe care o admira и И і 
popor, bă t r în de peste cincizeci de secole. 
I n afară de paisprezece prefeţe scrise еЯ?* 
ticii cei mai savanţi ai Chinei , Pi-pa-ki в й я ? . 
cedată de un dialog care-i spus aproape tohkS 
la reprezenta re . U n director de teatru se întraerj 
ce se va j u c a : „ N u o piesă comică, astăzi,ЕЖ? 
actor i i , ci Pi-pa-ki". — „O! o! Pi-pa-ki! w^fo 
tează directorul . Ş t im că-i mai uşor să stârnire: 
su l , mai degrabă decât plânsul. Ce-are afacţBr 
j u c ă m Pi-pa-ki". 
D r a m a se î m p a r t e în douăzeci de tablouri,!B» 
pr imul tablou, un bacalaureat (totdeauna ÎBjiBfj; 
sele chineze e un bacalaureat talentat şi plinІв" 
speran ţă , sărac de altmintrelea) Ьасаіачгащ 
Tsa i -Yong care a s tudia t totul şi care aeetitiB 
mul t de zece mi i de volume, e coprins deoadiiMJ.ii 
t r is teţă . Delà păr in ţ i i săi în vârstă dc 80 
săraci , unu l , tatăl , Yuen-Wai, magistrat жгсИ 
îi cere să se întoarcă în capitală ca să'şi ialktipBji 
şi doct a ra tu l şi să se reîntoarcă mandarin, ім івР 
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ià, căci nimeni n ' a a v u t nebuneasca do-
inţă de a înlocui elementele valoroase ale 
[miletului. Ajcum mai mu l t decât la in­
put, aceasta este, după părerea mea fi-
1 o părere mode.stă de tot, singura cale 
a ieşi din impajsul acesta ce duce spre 
varniş. 
Gaieta Transi lvaniei . Cel clin u r m a n u m ă r al 
Hei delà Braşov ne-a sosit în ha ină nouă. Ga-
I şi-a mărit formatu l deodată cu sch imbarea 
prietarilor. Moşteni tor i i răposatu lu i Aure l Mu­
ia au vândut p ropr ie ta tea z i a ru lu i u n u i con-
Щ care poartă numele „ B r a n i ş t e et comp." , 
icare face pa r t e şi d. D r . Vaida-Voevod îm-
eu alţi f runtaş i d i n Braşov. 
Schimbarea formatulu i Gazetei este destul de 
»asă şi ne bucurăm de ea. N u ş t im însă dacă 
iproprietari vor şti să dea şi o nouă d i r ec ţ i e 
Ціиіііі nostru organ d e publ ic i ta te , care, mai 
tin vremea din u rmă , a a juns să f ie o nraga-
Iprea puţin in te resantă de concepţ i i învechi te 
le calapoade răsuzate. I n or ice caz, noi am fi 
Idratâi cari ne j am bucura d e in t roducerea u n u i 
jţitraai vioiu în coloanele bă t r îne i noas t re su-
ţdin cari răsărea odată glasul p l in d e tom pe­
ut al eruditului Gh. B a r i ţ i u . Ar t i co lu l prO-
i al dlui Dr. Vaier Moldovan delà T u r d a se 
jtinsăcă ne taie orice năde jde sub acest rapor t , 
"'t despre a t i tudinea Gazetei faţă de no i , n 'a-
luimic de zis. O r g a n u l d in Braşov, în î n t r e g 
iacesta, s'a făcut ehoul t u tu ro r ca lomni i lor 
iptate împotriva z ia ru lu i n i s t r u . N ' a v e m mo-
peredem că în noul său ipostas îşi va schimba 
ргіеепп — convinger i le . Cu toate aceste noi îi 
i multă sănătate >şi v ia ţă lungă suror i i d in 
J>Î, căci suntem convinşi că vremea, această 
putere m a r e , îşi i m p r i m ă pecetea ade-
ei întreg asupra t u t u r o r vietăţ i lor ca r i 
l i trăiască. 
* 
Itorea statului ungar . Cur tea de corupturi a 
fătat Camerei deputa ţ i lor r apor tu l său desp re 
I statului ungar cu f inea acestui an. 
liantul este unmăto ru l : 
pere activă 
sive 
|vere reală 
porul in 1910 
8,529.760.578 cor. 
6,245.326.118 „ 
2,284.434.459 „ 
163.099 „ 
0luptă pentru şcoală. I n n u m ă r u l de Crăc iun 
ralui unguresc „Pesti Napló" se publ ică sub 
i«cesta un articol l u n g despre cazul şcoalei 
ungureş t i d e etat din satul românesc Sântandreş, 
comi ta tu l Hunedoare i . Cică român i i s 'au împo­
t r iv i t z id i r i i unei scoale u n g u r e ş t i d e etat în sa­
tul lor, an avut îndrăsneala să r id ice o şcoală con­
fesională românească cu a ju toru l „Astrei" d in 
R o m â n i a (!) şi „ ag i t a ţ i " d e adevăra ţ i i români 
d i n Deva, d n i i Dr . P o p şi Dr . Ta t a r , ba au inau­
g u r a t noul edif iciu şcolar în cadre le unor festivi­
tă ţ i cu „Destyáptye" şi cu d i scursur i d e îmbărbăta­
re în lup ta p e n t r u cu l tu ra naţ ională . Toate acestea 
împo t r iva inspectorului şcolar Dénes, c a r e a por­
n i t o campan ie d e n imic i r e a t u tu ro r şeoalelor 
confesionale româneşt i şi împot r iva no ta ru lu i un­
g u r din sat, un „ p a t r i o t " cam aspru , dar bun, cum 
s p u n e Pes t i Napló , un „pa t r io t " m u t a t din Sănt­
andreş la ins is tenţa advocaţilor d i n Deva. 
N i m i c nu ar fi dureros d in toate aceste s tăr i 
de l u c r u r i , dacă şcoala românească nu ar fi mai 
frumoasă şi mai bună decât cea de stat, dacă şcoala 
d e stat n u ar avea decât doi elevi unguri şi dacă 
„v ic leanu l" p ă r i n t e Popovici d i n Sân t and re ş nu 
ar avea cea mai frumoasă gospodăr ie d in sat. 
î m p o t r i v a men ta l i t ă ţ i i cu care este scris acest 
ar t icol n u avem nimic de zis. O cunoaştem. Con­
s ta tă r i le z i a ru lu i unguresc ne bucură însă foarte 
mu l t şi dacă sun t î n t r u toate adevăra te n u avem 
decât să ne fel ici tăm că avem u n sat românesc de­
săvârş i t p ă t r u n s de luptele noas t re na ţ iona le , nu 
avem decât să dăm d rep t pi ldă vrednică de u r m a t 
Sân tandreşu l şi conducători i lu i t u tu ro r satelor 
româneşt i . 
Minc iuna z ia ru lu i unguresc că Sân tandreşu l 
ar fi fost odată c u r a t unguresc , ia r astăzi „vala-
hizat" ee in f i rmă p r i n faptul că d i n 836 de lo­
cui tor i ai sa tu lu i , 820 sunt români . 
Mişcare ant i -austr iacă în Rus ia . Se a n u n ţ ă 
d in K i e w că mai mul ţ i membri ai l igei adevăraţ i ­
lor ruş i sub conducerea s tuden tu lu i Golubew s 'au 
aduna t în faţa consulatului aust r iac de aci şi au 
s t r i g a t : „ P i a r ă Poloni i şi Ev re i i " . 
I n t e r v e n i n d poli ţ ia a împrăş t i a t pe demon­
s t ran ţ i . 
F a ţ ă de această ş t i re , z iarele d i n Lemberg des­
c r iu în modul u r m ă t o r demons t r a ţ i a : 
„Mul ţ imea a pa rcu r s câteva străzi cân tând şi 
fără a se în t â ln i cu vre-un poli ţ is t s'a î n d r e p t a t 
spre consulatul austr iac . 
Acolo a p ă t r u n s în localul consulatului şi a 
devastat tot ce le-a eşit î n cale, iar luc rur i l e mai 
pre ţ ioase le-a fura t . 
Pe r sona lu l consulatului a ceru t ajutor , pol i ţ ia 
însă nu s'a a r ă t a t d e loc. 
D u p ă devas ta re m u l ţ i m e a a d a t jos s teagul au­
s t r iac de pe consulat , 1-a rup t în bucăţi şi 1-a căl­
cat în p ic ioare . 
D e aci imulţiinea a plecat la sediul societăţii 
poloneze Ogniov, devastând mobi l ierul d in local. 
N u m a i dupăce mul ţ imea a voit să atace pe 
polonezi şi evrei a in terveni t pol i ţ ia care a îm­
p ră ş t i a t pe demons t r an ţ i . 
Scrisori din Bucureşti. 
Ero i i noş t r i . — Răsp la t a ve te ranu lu i . — Aici şi 
acolo. — Analogi i . — O respectuoasă în t r eba re 
Bucureş t i , 9 Decemvr ie . 
I n şcolile din ţ a ra în t reagă , în şalele oficiilor 
publ ice , p r in localur i le de î n t r u n i r e ale intelec­
tual i lor este espuis u n tablou .a.l lui Gr iman i . U n 
voinic sergent de vănâ to r i , l ângă ca re s tau doi 
soldaţi to t aşa de fu lgeră to r i la pr iv i r i închină 
s teagul verde cuceri t în eroica l u p t ă delà P levna , 
domni to ru lu i ţăra i româneş t i . N ' o fi mu l t ă a r tă 
în acest tablou. D a r nu este R o m â n , care , văzân-
du-1, să nu t r e sa ră de mândr i e şi să nu se gân­
dească cu recunoş t in ţă la viteazul sergent , căru ia 
i-a fost dat să în t rupeze în t r ' o clipă f i gu ra mă­
re ţ i lor noşt r i s t r ăbun i . N u es te R o m â n , ca re să 
nu se ui te cu admira ţ ie la vi teazul Gr igor ie Ioan , 
care , după t e rmina rea răsboiului , s'a în tors la 
p lugul şi la ogorul lui , fără a se gând i a vre-o 
recompensă. Şi doar el e r a acela ca re & prezen­
ta t domnuui său dovada pu te re i şi a vi tej iei ur­
maşilor eroi lor l egendar i . 
P e caietele de şcoală ale elevilor vezi chipul 
lui Gr igor ie Ioan , u n ţ ă ran f rumos cu pr iv i r i de 
vul tur , p u r t â n d hainele lui munteneş t i , i ţa r i , su­
man şi cămaşe albă, încre ţ i tă după felul por tu­
lui d in P rahova . Copiii de şcoală îl văd acolo pe 
caetele lor , cu p ieptu l încărca t de decoraţ i i şi, 
sub lumina ce se degajează din ochii eroului , sub 
vraja povestei ce se leagă de acea g r a v u r ă simplă, 
se formează sufletele ostaşilor de mâne , sufletele 
acelora, d e a că ro r vrednicie es te lega tă nădejdia 
unu i neam în t reg . Se formează sufletele soldaţi­
lor R o m â n i e i vu i toa re sub vraja povestei ce se 
leagă de ch ipul acestui ţ ă r a n cinst i t , pe care nu 
şt iu cine a avut reaua inspi ra ţ ie de a-1 coborî azi 
la r a n g u l de cerşe tor — din „g radu l de v â n ă t o r " 
pe care-1 avea. 
Ziarele au deschis acum listele de subscr ip ţ ie 
pen t ru a-i veni în a ju tor — viteaizul a jungând, 
acum la bă t r âne ţ e , în gre le împre ju ră r i mate­
r ia le . P o a t e p e r m i t e demni ta tea şi sen t imentu l 
derecunoşinţă al poporulu i românesc aşa ceva? 
N u se pu teau găsi cele câ teva mi i de lei ce se vor 
aduna, în altă p a r t e , sp re a i-se veni în a jutor a-
cum? I a t ă o în t r eba re , pe ca r e şi-o p u n e ori-ce 
• onoruri, pent ru ca p ă r i n ţ i i lui să 'şi i spră-
1 zilele în bogăţie şi în v iz iunea g lor ie i fi-
||i familiare. Mama îşi î nch ipue cu groază 
locirile, cari pot să vie, inunda ţ i i l e , recoltele 
pílipsa de orez, izolarea, părăs i rea , moar tea în 
încurcată este s i tuaţ ia baca laurea tu lu i 
ng. Ce să facă ? Să u rmeze s fa tur i le am-
! ade tatălui său ? Să cedeze temeri lor ma­
lma lui ar vorbi ca şi a mamei , căci î l 
M'şi părăsească pă r in ţ i i , şi mai cu seamă 
porit de două luni numa i şi e încă în l u n a 
ere. Dar un vecin bogat, senior Tcaug , fă­
tate să vegheze asupra pă r in ţ i lo r bacalaurea­
ţii acesta nu mai are nici u n motiv să re-
lyisurilor tatălui. Trebuie eă plece. S u n t pa-
itoare: F iu l meu, îi spune mă-sa, n u 
M ei ou tine pe soţia ta Tcau-su-niang. D e 
[ki de când e măr i ta tă , a s lăbi t mul t . Dacă 
! sa locuiască cu t ine, acolo, t re i an i , p re -
ita femee nu va mai fi b u n ă decât de 
i mormânt". 
6mama, termină prin cuvin te le u r m ă t o a r e : 
Ш 
„Mi-se răpeş te d i a m a n t u l care ' l aveam p e 
mână. Du- tş , fiul m e u ; dacă în l ipsa ta, ta tă l tău 
şi m a m a ta mor de foame sau d e f r ig , ch ia r dacă 
te vei re în toarce în t r ' o zi în oraşul na ta l , s t ră luci­
tor în ha inele tale brodate , moartea noas t ră va în­
t ina g lor ia ta" . 
Vorbele astea sun t în versur i , căci orice piesă 
chineză e u n amestec de versur i şi proză, de cân­
tece şi rec i ta t iv . 
I I . 
Tabloul al doilea e p l in de cea ma i g ingaşă 
poezie. I a t ă -ne în g r ă d i n a seniorului Nieu , mini ­
s t ru , preceptoru l famil ie i imper ia le . B ă t r î n a gu­
vernan tă a lui N ieu -Ch i , f i ica lui Nieu , şi t ână ra 
Si-ciun cân t ă p e r î nd şi r id . U n servitor în vârs tă 
se mi ră : „Azi când e zi de recepţie, când seniorul 
N i e u e la î m p ă r a t u l , eu viu pe fur iş să fac o 
vizi tă f lori lor şi mă în t r eba ţ i de ce sunt aşa de 
veselă ?" Serv i to ru l în ţe lege emoţia lui Si-ciun, 
da r acuză d e uşu r in ţ ă pe 'servi toare , c a r e se supără , 
îi spune că-i un an ima l b ă t r î n şi protestează că 
mai târz iu , la 70 sau la 80 ani ar fi u n tempera­
m e n t ca re să se m ă r i t e d i n nou şi să eompue cu­
ple te de dragoste. Ca să cu rme cear ta , Si-ciun î i 
înduplecă sa joace. B ă t r î n u l servitor cade, Si-ciun 
r ide , metresa lui , Nieu-Ci vine şi îl ceartă. Si-
c iun se scuză spunând că e t r is tă . „ T u t r i s tă ? re­
pl ică Nieu-Ci . Şi Si-ciun r ă s p u n d e : Domnişoară , 
m ă numesc Si-ciun, adică p r imăva ra . Azi d imi­
neaţă, când a m deschis fereast ra , pe eoperişul pa­
vi l ionului erau f runze d e salcie. B r u m a pătase 
f lori le per i lor . Când se însera , am auzit cân tând 
paserea Hang-h i , dar mlăd ie r i l e ci erau plângă­
toare. P r i m ă v a r a a m u r i t şi de aceia p l â n g " . 
— Eş t i n e b u n ă ! asta-i totul! r ă spunse me­
tresa. Adevăru l e că Si-ciun, în s t radă, a găs i t 
u m b r a u n u i t ână r , n imic al ta decât u m b r a , căci 
N i e u îi porunceş te să'şi plece ochii când merge , 
şi i n ima micuţei Si-ciun e îndrăgos t t ă de umbră . 
(Va urma.) 
tfi mai frumos c a d o u d e C r ă c i u n :* 
И Г O garnitură frumoasă 
M " de piele englezească! 
P se poate cumpăra ? 
Cumpărătorilor vrednici de încredere s e dă şi pe rate, fără urcare 
d e preţ. — Aranjamente complecte pentru dormitoare, prânzitoare, 
saloane şi odăi pentru inteleginţă. — Mare asortiment de trusouri 
pentru m i r e s e — Preţuri e scepţ iona l de ieft ine. La cerere mer­
gem chiar şi în persoană spre a arăta albumul nostru bogat în mustre. 
b f a de mobile : Sz f f ly 6S Réti, MarOSYásMefy, " M Széchenyi-tér 45. 
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R o m â n adevărat . C u m or sa a jungă mişeii , dacă 
cei bun i ai noş t r i , aceia că rora le da to r im mai 
mul t , a jung aşa? Subsc r ip ţ i e publică pen t ru aju­
to ra rea celui ce a dat glor ia s t răveche oş t i r i i ro­
mâneşt i . F r u m o a s e vremur i . Servesc în or i ce caz 
spre cinstea celor de azi. 
* 
Şi , fără să vrei te gândeşt i la versur i le bar­
dului delà Mirceşt i . „ o s t a ş i în zdren ţe . " A c u m 
abia înţe legi adâncul vorbelor lui . Căci to tdeau­
na răsp la ta vi tej i lor , câ tă v reme ei sunt în viaţă , 
este o decoraţ ie şi o ha ină rup tă . Uneo r i mai este 
şi grozava nepăsare . F i r e ş t e , mai ales la noi , 
unde u n discurs p a r l a m e n t a r , u n toast la u n ban­
chet are ma i mul tă va loare decât u n ş iroi d e 
sânge cald, vărsa t pe câmpu l de bătaie , decât o 
rază de lumină a runca tă î n t r ' u n haos în tunecos . 
Aici ecoul e degrada t la cerşetor ie . D a r acolo la 
noi ? Care e cinstea ce s'a da t celor ca r i a u l u p t a t 
pen t ru l ibe r ta te? 
Cine-şi aduce amine de eroii noş t r i? C u m a 
mur i t A x e n t e Sevc ru? Cine s'a in teresa t de el 
câ t a fost bo lnav? Cine e'ia gând i t să-i aşeze la 
cap o c ruce , cum ar fi mer i a t el ? 
E r a m elev în liceu. Locuiam aproape d e casa 
bă t r ânu lu i cu f igu ra d e leu. 11 în t â ln i am în fie­
ca r e zi şi c u sfiala copilului delà ţară , când se 
află în fa ţa u n u i om m a r e , îmi desveleam capul 
când t receam pe l ângă dânsul . Ci t isem memo­
rii le lui Moldovan şi Răspunsu l la ca r t ea neagră . 
Ş i ' n m i n t e a mea f igura bă t r ânu lu i lua p ropor ţ i i 
u r iaşe , î m p r u m u t a în t r eaga s t r ă luc i re a soare lu i . 
Şi, în suf le tul meu e ram m â n d r u că locuiesc a-
poape de el. 
O d a t ă la un t re i Main, ne-a s t râns în j u r u l lui . 
Ne-a mângă ia t păr in teş te şi ne-a îmbia t c u vin, 
,că azi e zi m a r e " . De là u n t imp căzu pe gândur i . 
Îş i cupr inse tâmple le în t r e pa lme şi s t ă tea aşa 
gândi to r . Apoi do odată, t resăr ind ca d i n t r ' u n vis 
ne î n t r ebă : 
— Şt i ţ i voi cine sunt eu ? 
— Ş t i m ! 
— B a nu ş t i ţ i ! E u sunt ăla, pe care scuipă 
toţi Români i , în ţe legeţ i voi? Ala sunt eu... 
Ş t i a el ce zice. Şi abia acum îi p r icep p e de­
plin ros tu l vorbelor de atunci . Şi el nu cerea ni­
mica, î ş i înch ipuia că nu are acest d rep t . Căci n u 
rost ise nici un discurs, nici u n toast . N u pusese 
pe n imenea să-i tâ lcuiască la gaze tă o corespon­
denţă , în care să fie r id icat în s lavă oa f run ta ş 
d intâ i , spr i j in i to r de p a r a d ă a l e u t ă r o r năzu in ţe . 
Mi-se pa re nici nu m e r g e a l a î n t run i r i , n u acuza 
pe n imen i de t r ă d a r e şi nu dedea cinci f ior ini 
pen t ru c u t a r e scop — d u p ă ce mai în tâ i , ca u n 
faimos fost f run ta ş d intâ i d in Cluj , dusese pe 
eseeutor la casa creş t inului , pen t ru câţ iva f i ler i . 
N u în temeiaee niai o gazetă , lia oa re să toc­
mească u n slugoi sp re a-1 tămâia . Ep igon i i însă 
s'au folosit de toa te mij loacele ipentrn a lovi în 
cei cari n u cereat i decât apreciarea, j e r t fe i făcute 
cu d ragos te de neam. Şi n u s 'au gând i t că e vre 
mea să se spună odată adevărul , să se dea pe fa ţă 
ranele , „car i incontes tabi l es is tă" — după măr­
tu r i s i r ea lui Valorică delà Tu rda . 
* 
S ă se spună adevărul , căci „sub c reng i de b rad 
t rosneşte pu t r iga iu l şi m inc iuna s tă cu regi i la 
masă ." Versur i l e maes t ru lu i V l a h u ţ ă îm i VIN ш 
min te acum, când văd f u r t u n a ce s'a ridicat la 
noi în po t r iva celor ce au l u p t a t şi l u p t ă p e n t r u 
spunerea adevăru lu i . 
E s t e o analogie, ca re nu t rebu ie t r ecu t ă cu 
vederea. Poez ia „1907" s'a, publ ica t după d u r e 
roasele even imente provocate de răscoala ţ a ră 
nească. U n individ rău crescut se crezu da tor să 
protes teze în „ S ă m â n ă t o r u l " , în c o n t r a poeziei 
Opin ia publ ică din r e g a t l 'a p u s însă la locul eău. 
Şi au fost z iare , cari au ce ru t ca să ee dea poe 
r.ului toate onorur i le , tocmai p e n t r u cu ra ju l ce 
l'a avut de a spune pe fa ţă c rudu l ;adevăr. 
L a noi, art icolele, p r i n oare se cereau j e r t f e 
şi se cerea d ă r â m a r e a socluri lor idol i lor de mu-
c a m , au veni t d u p ă în f rângerea , după vărsăr i le 
de sânge de là alegeri . A tunc i s'a c e r u t cu hotă 
r a r e să se spună adevărul , să se a ra t e rane le ŞI 
să! se cau te leacul lor. C a r e a fost u r m a r e a , am 
văzut cu toţ i i . ŞDne-am c u t r e m u r a t , căci n u cre­
deam că v ie rmele rputreziciunei a făcu t ravaj i i 
a t â t a d e grozave. N u credeam că p e n t r u men­
ţ ine rea minciunea oameni cu p re ten ţ i i de demni 
t ä t e vo r r ecurge la ca lomni i ŞI la l imbag iu l obie 
nu i t î a anumi te localur i DE CONAUMMŢIE. N u ERE 
e a m că vor fi invocate nume le chelner i lor , PI-
ţulele da t e bacşiş, tot, tot ce formează c rasa ba­
na l i t a t e a VIAŢII, 
* 
O r u g ă m i n t e pent ru d. Goldiş. Aş vrea să ş t iu 
numele cavaleru lu i care a 'nceput să debuteze cu 
în ju ră tu r i la adresa mea în „ R o m â n u l " . Aş v r e a 
să-1 şt iu. Scr ie p r ea in te l igent , ca săi n u fie feli­
ci tat . P e anumi te cără r i , pe u n d e c i rculă servi-
tor imea Capi ta le i — d u p ă acest debu t — ar pu­
tea avea succesele, p e ca r i nu le-a avut al tă-dată, 
spre nenorocul l i t e ra tu re i româneşt i . 
R o m u l u s Cioflec, t u e ra i ? ? 
I. U. Soricu. 
Cronică din Paris. 
Ratificarea convenţiei franco-germane. — Erois­
mul marinarilor francezi. — Minunata invenţie 
a doctorului Macaura. — Bieţi i cai! — Cărţi de 
Crăciun. 
Paris. 21 Decemvr ie . 
Desbater i le Camere i f ranceze în chestia Ma­
rocului au luat sfârşi t . Acordul c u Ge rman ia a 
fost votat . N imeni nu^şi face însă. vre-o i luziune 
asupra fap tu lu i că convenţ ia , ra t i f i ca tă de par la ­
men t este u n s implu contrac t , i a r nici d e cum 
o î n d r u m a r e că t r e o împăca re ma i t ra in ică cu gu­
vernul lu i Wi lhe lm I I . D e câ te or i vre-un ora tor 
a at ins chest ia unu i acord mai solid î n t r e cele 
două mar i na ţ iuni , depu ta ţ i i francezi i-au p r i m i t 
dec lara ţ iuni le cu o t ăcere glacială. D i m p o t r i v ă 
au fost călduros 'aplaudaţi aceia car i au vorb i t de 
în t ă r i r ea a rmate i şi a, flotei franceze. N u , să nu 
ne facem nici o i luzie. Legă tu r i l e in t r e mar i l e pu­
t e r i europene sunt învă lu i te î n t r ' u n no r des, din 
ca re poa te ţ îşni în ori ce moment fu lgerul u n u i 
răsboi formidabi l . R iva l i t a t ea f ranco-germană e 
depar te de a se l inişt i . P a c e a a r m a t ă de care se 
bucură E u r o p a e mai opresantă ca or icând. Şi a-
eum, după încheerea convenţ iunei franco-ger­
mane în chest ia Maroculu i , vedem că s t a te le in­
teresa te au păs t r a t aceleaşi poz i ţ iun i ca ma i 
îna in te . G e r m a n i a îşi dă bine seama de aceas ta ; 
ea n 'a înceta t de a vedea în Ang l i a un r iva l ire­
duct ibi l şi în F r a n ţ a un vechiu adversar , ca re n u 
ipoate să u i te răsboiul de là 1870. P o a t e că luc ru 
rile n ' a r fi r ămas -astfel, dacă d ip lomaţ ia g e r m a n ă 
n 'a r fi p roceda t fa ţă de F r a n ţ a c u b ru t a l i t a t ea 
ei carac ter i s t ică . T r imi t e r ea d i n pa r t ea nemţ i lo r 
a unu i vapor l a Agadi r , a fost o l ipsă de tac t ică , 
care dovedeşte cel m u l pu ţ ina de l ica te ţă şi p u ţ i n a 
p ă t r u n d e r e a guve rnu lu i imper ia l . I n sfârşi t , a-
cordul marocan e î n c h i a t ; d a r abea acum, după 
închierea lu i , \ î ş i poa te da E u r o p a seama că Ma­
rocul n 'a fost m a r e a pricină, a r iva l i t ă ţ e i f ranco 
ge rmane . Şi că în t r e .aceste două popoare ex i s tă 
a l te cauze de ne în ţe legere , ca r i n u s u n t toa te de 
ordin economic, ci îşi au r ă d ă c i n a î m p l â n t a t ă în 
suf le tu l însuşi al masselor ca r i eonst i tuese aceste 
na ţ iun i . 
. . .In schimb, prietinia, f ranco-engleză ee în 
tăreş te pe zi ce t rece . I n u l t imul t imp, p r e s a en­
gleză, de obieeiu aşa de rezerva tă , a p roc lamat 
aproape cu l i r i sm s impat ia c a r e leagă în p rezen t 
aces te două mar i pu te r i . Nau f r ag iu l vasulu i en­
glez De lh i a fost u n motiv mai mu l t în acest sens . 
Ş t i ţ i ce s 'a î n t â m p l a t : . V a p o r u l englez ca re p u r t a 
pe bordul său pe ducele şi pe ducesa de F i fe , 
c u m n a t u l şi sora regelui George V. a căzut p r a d a 
fu r tune i şi s'a s fă rmat de s tânc i î n p r ea jma ca 
pu lu i Spa r t a l . D i n fer ic i re , vaporu l francez P r i ­
ant i-a -venit i n ajutor. Cu u n ero ism p e care En-
g l i t e ra î n t r eagă u rmează încă să-1 ridice în s lavă, 
bravi i m a r i n a r i francezi au f ăcu t minun i ca să 
scape pe cei amenin ţa ţ i de va lur i le m ă r e i înfu­
r ia te . F a m i l i a regală 1 de F i fe p r e c u m şi t o t per­
sona lu l vasulu i De lh i a fost sa lva t ; englezi i n u 
au avut nici o vict imă. I n sch imb însă, t r e i ma­
r ina r i f rancezi s 'au înecat , v ic t imele devotamen­
tu lu i lor. I n c a m e r a Comune lo r , f ap tu l acesta a 
a v u t u n răsune t adânc. S 'au adus elogii oficiale 
„ex t rao rd inu lu i e ro ism al f racez i lor" c u m s'a 
rost i t d. Asqui th , i a r regele , r e g i n a ţ i î n t r e a g a 
famil ie domni toa re a Angl ie i au fel ici tat c ă i 
du ros pe m a r i n a r i i de p e P r i a n t . Ziarele engleze 
au deschis l i s te de supacr ipţ ie în favoarea fami 
l i i lor celor TREI BRAVI r ăposa ţ i f rancezi . Sume le 
subscripse au a t ins până azi mai multe sute 
mii de f ranci . 
...IrPvenţia doc toru lu i amer ican Macaun 
pe care o exper imentează actual în oraşul noi 
este absolut s tupe f i an tă ! Apa ra tu l se mm 
P u l s c o n n şi vindecă î n t r ' u n timp ecurt,i 
ma t isme decenale, para l iz i i vechi etc. La înci 
c i t ind dă r i l e de seamă d i t i r ambia do prin gj 
mi-am închipui t cu ind i fe ren ţă că doctorul 
oaiuna nu este decât un şa r l a t an inteligent ţii 
ca re se pr icepe mai ales în a-şi face reclamă, 
ţ in câte pu ţ in însă art icolele de pr in gazetei 
izbit p r i n t r ' u n accent de s incer i ta te curată pei 
nu-1 regăs im în recile aricoile de reclami 1 
min t re lea , mi-era la îndemână să mă CORN 
a s u p r a adevărulu i re la t iv la doctorul ameri 
Doc to ru l M a c a u r a e expe r imen ta t câteva m 
arena lui Ci rqu t de P a r i s , în prezenţa a zece 
de oamen i şi înconjura t de o mulţime de mi 
f rancezi , veni ţ i acolo spre a-i controla 1 
ţ iunea. E i bine, adevăr grăesc vouă: Pulsacoi 
este u n apara t miraculos . A m văzut cu ochii 
şi alţ i zece mii de inşi au văzut cu mine, CUMI 
torul Macaura a făcut în zece minute, să mu 
o fetiţă de zece ani , para l iza tă delà naşterea 
a redat e las t ic i ta tea picioarelor unui biet Ш 
ale că ru i m e m b r e e r a u în ţepeni te de reumát 
etc . Inven ţ i a medicului Y a n k e n este într'iA 
s tupef ian tă . E a este şi de o simplicitate ii 
toare . Pu l soonnu l es te u n mic aparat pur m 
nie al că ru i joc consistă, p r i n ajutorul unor 
cane, a deb i ta pe ori-ce pa r to a corpului delà è 
la şase mi i de bă t ă i pe minu t . Şi aceste bătăi 
Pu l sconnu lu i p r o p a g ă pr in epideermă, prinji 
t u r i p â n ă la o rgan ic p ro funde ale economiei 
ta le , o v ibra ţ iune b inefăcătoare , care pé 
sează, disolvă nenumăra t e l e scorii «are împiel 
l ibera mişca re a ar t icula ţ i i lor . Regret dar: w 
zut cu ochii mei v indecăr i neaşteptate şi щ 
da tora te acesei invenţ iuni a doctorului апш 
...Reese d in t r ' o s ta t i s t ică a unui om deï 
că bieţi i cai, î nhămaţ i l a birjele pariziene 
curg ma i pu ţ in de opt-zeci până la o sutîi 
k i lometr i pe zi. Cif ra e dureroasă , şi te mäh 
cu a t â t mai mul t cu câ t te gândeşti că nini' 
e ma i i n g r a t decât s t răz i le Parisului ipe cais 
tâ răsc v ia ţa bietele dobitoace. I n oraşul й 
unde plouă aşa de des, caldarâmul e veşnic 
alunecos, ei să rmani i cai au de urcat deahá 
seoborât pante , la fie-oe moment avântul 
ral izat do încăcrăr i le de t r ă su r i şi automobili 
în tâ lnesc în cale . O sută de Kilometri p i ' 
îngrozi tor să-ţi f igurezi zilele grele şi îndura 
ale nobi le lor an imale cu ochii aşa de blânzi 
resemnaţ i , ca r i î ndu ră lovi tur i şi lipea 
fără să scoată cel ma i uşor str igăt de durere 
de foame. S ă no b u c u r e doar gândul că peste 
ţ in t r ac ţ iunea mecanică va înlocui tracţiunea 
mală — epoca aceasta mai mu l t eau inai pnţii 
d e p ă r t a t ă va fi m â n t u i r e a bietului cal care 
este „cea mai nobi lă cucer i re a omului" după 
a scris Buffon , ci v ic t ima sa cea mai înduren 
. . . .Parisul c s cu tu ra t de vre-o săpt 
n iş te vijelii grozave . U n vân t puternic desri 
c inează cas tani i t iner i de pe avemie-uri şi sgi 
acoper işur i le ma i şubrede. Şi plouă mereu, 
mea as ta u r â t ă este dezolarea bieţilor mici 
gus to r i car i şi-au improvizat baracele în vei 
s ă rbă to r i lo r Crăc iunu lu i . Un an întreg, m 
s ă r m a n i nenorocoşi aş teaptă cu nerăbdare û 
ci unul care le pe rmi te să. facă şi ei mici afin 
Şi de p a t r u ani pc r ând ploile şi furtunile scuti 
Pa r i su l îna in te de serbător i . Ou toate 
racole se înş i ră umi l e şi scânteetoare de ш 
eft ină dea lungu l bulevardelor . Jucării 
obiecte de mena j , marochinăr i i uşoaire, 
ar t icole de P a r i s a t r a g plăcut ochii. Dar mai 
r ac te r i s t i c mare lu i oraş, sunt mulţimea de d 
ce se vând în a junur i le de Crăciun. Pe la 
că r ţ i noi şi f rumos legate , prin barace cărţir« 
de ocazie, vo lume de ocazie ipe la negustori 
mobi le vechi , vo lume noi pe Ѣ chioşcurile 
z iare , că r ţ i , c ă r ţ i pre tut indeni . Delà milioimi 
până la umile le lucră toare de prin ateliere,! 
toţi îşi p romi t l ec tur i car i să-i f armece pe tiu; 
s e rbăr i lo r . A m e r g e la teatru şi a-şi raaţi 
că r ţ i , sunt două luc ru r i de cari poporul Paki 
nu se l ipseşte cu pr i le jul serbătorilor de Crăci 
. C R " 
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Povestiri de femei. 
Arta de a fi f r u m o a s ă . 
Umeri i şi b r a ţ e l e . 
Cap . V . 
silt clement de f r u m s e t o nu m a i p u ţ i n i m p o r t a n t 
umeri si braţe, e s t e c a l i t a t e a p e l i ţ e i : t r e b u i e c a 
aibă luciul si f ine ta m ă t a s e i . C e l e c e a u p i e p t u l 
! totdeauna umeri b r a t e b i n e f o r m a t e . A m c u -
odată o lucrătoare cu u m e r i ş i b r a ţ e a t â t d o a d -
e, încât nu m'atn putu t s t ă p â n i 9ă n u o î n t r e b , 
» mijloc parvenise la a c e a s t a , c ă c i d u p ă f i g u r a e i 
.ghicisem că nu s e p u t e a să fi a v u t d e s v o l t a t in 
natural umerii si b r a ţ e l e a ş a d e f r u m o s r o t u n j i t e , 
l easacă am r e u ş i t ? " îmi r ă s p u n s e e a n a i v . A c u m 
:i, eram asa de s l ă b ă n o a g ă , n u m a i o a s e , t o a t ă e r a m 
turi. !ji tot a u z i s e m că u n m i j l o c d e for t i f i caro 
ji acela când respir i a d â n c . Şi am î n c e p u t ş i e u 
iii aresta. Iarna, v a r a , c â n d m e r g e a m şi p l e c a m 
lucru, în loc să intru î n ă u n t r u l o m n i b u s u l u i ina 
sus pe imperială, sau j o s p e p l a t f o r m ă şi r e s p i -
•ul, adânc. L a î n c e p u t a s t a m ă o b o s e a g r o z a v , 
a simţind s e n s a ţ i e d e l i c i o a s ă c e o î n c e r c a m c â n d 
pătrundea aerul a c e l a p r o a s p ă t î n p i e p t , r e s p i r a m 
luna cu gura î n c h i s ă şi î n e u r a j a t ă şi d e r e z u l t a -
> obţineam, am stărui t m a i d e p a r t e . A t u n c i v ă z u i 
.umerii şi b r a ţ e l e m i - s e d e s v o l t a u şi m i - s e r o -
Vedeţi dar ce t r a t a m e n t s i m p l u . S ă r e s p i r a ţ i 
Itipirati profund, din pl ini p l ă m â n i . 
I hygiena es te ce l d in tâ i a g e n t a l f r u m s e ţ e i . Ş i 
i c masagiul. Cu o m a s o u s ă b u n ă m ă l i p s e s c 
doctor, pentru f r u m s e ţ e , a f a r ă n u m a i î n c a z u l 
'boli grave. Masag iu l r o t u n j e ş t e u m e r i i c e i тааі 
ji micşorează v o l u m u l c e l o r p r e a c ă r n o ş i . 
tru umerii slabi, un m a s a g i u u ş u r e l cu u n t d e l e m n 
I cu podul pa lmei . P e n t r u u m e r i i p r e a p u t e r n i c i 
»iu viguros, care s ă a p e s e d i r e c t p e o s . P e n t r u 
acesta se i m p u n e l o t i u n e a u r m ă t o a r e , nu vă 
i cazul aces ta n ic i o d a t ă d e c r e m e ci d e a p e 
lente ca aceas ta : 
kid tanic . 20 g r . 
Tktură de b e u z o e s 30 „ 
ipâ de fior de soc 1.20 „ 
Apá de trandafiri 3.70 „ 
[terii galbeni sunt u n i n d i c i u a l t e m p e r a m e n t u l u i 
(plin de ven in) . P e r s o a n e l e a t i n s e de d e f e c t u l 
trebuie să se c o n s t r î n g ă n e a p ă r a t la o a l i m e n -
цоага, legume, cărnuri a l b e , s a l a t e şi c â t mai 
' apa, Cinci părţi de n u t r i m e n t l a ş a p t e p ă r ţ i d e 
Roatele pieliţei u m e r i l o r ş i b r a ţ e l o r 4 d i s p a r d a c ă 
iti umerii în toate z i l e l e cu a p ă f i e r b i n t e cu mult 
după care va f r i c ţ ionaţ i b i n e cu sp ir t curat . Oât 
petele galbene ( p i s t r u e l e ) ce s e i v e s c p e b r a ţ e 
in urma băilor de m a r e , ş t e r g e ţ i - v ă d e s , cu 
kirpte muitat în 30 g r a m e a p ă d i s t i l a t ă în c a r e a ţ i 
tâteva picături de z e a m ă d e l ă m â i e . S a u 60 d e g r . 
•o composiţie în părţ i e g a l e , d e a p ă o x i g e n a t ă ş i 
plă. 
, 5—6 aplicaţii î n fe lul a c e s t a p e t e l e d i s p a r , 
tele trebuie să f ie s i m e t r i c e a lă tur i d e b u s t . 
trecut, la P a r i s , o r u s o a i c ă f r u m o a s ă , d - ş o a r a 
Jia Rose a obţinut p r e m i u l I într 'un c o n c u r s do 
iste pentru umeri şi b r a ţ e . 
franţuzoaicele erau i n t r i g a t e c u m d e nu a 
jt premiul aces ta n ic i u n a d in e l e ci t o c m a i o 
.Dar succesul e r a da tora t p e r f e c t e i s i m e t r i i , c o n -
legei statuarilor, c e e a c e l i p s e a f r a n ţ u z o a i c e l o r 
kstul afara din ca le p la t şi u m e r i i b o m b a ţ i . T â n ă r a 
iţe rusă întrunea l e g i l e s i m e t r i e i d in c a p p â n ă î n 
nă la cel din urmă c e n t i m e t r u , u n d e s e c e r e 
BlMci sau să fie în p l u s . 
Iţele prea groase de a s e m e n e a po t fi d i m i n u a t e 
masagiul. Masagiul t r e b u i e făcut in fe lu l c u m faci 
rile voind să întorci o rufă p e c a r e ai i n t e n ţ i e s'o 
i Pentru a d e s v o l t a b r a ţ e l e sunt f e lur i t e e x e r c i ţ i i . 
deti-vă braţe le o r i z o n t a l p â n ă ce s e d e s t i n d 
Iii, ridicaţi apoi î n c e t b r a ţ e l e , d e a s u p r a capu lu i 
păstraţi rigiditatea m u ş c h i l o r . S t r î n g e ţ i p u m n i i ş i 
p e n t r u a f a c e s ă s e d e s v o l t e m u ş c h i i d e s u b cot , r id ica ţ i 
ş i l ă s a ţ i b r a ţ e l e In j o s de mai m u l t e ori . î n d o i ţ i apoi 
b r a ţ e l e , p e r p e n d i c u l a r ast fe l ca p u m n i i s ă v i e l ip i ţ i l â n ­
g ă s â n , apo i î n t o a r c e ţ i - v ă p u m n i i i n m i ş c ă r i r o t u n d e 
n u m a i d e l à î n c h e e t u r a mani lor . 
P e n t r u a d e s v o l t a b r a ţ e l e t o t d e o d a t ă cu b u s t u l fa ­
c e ţ i e x e r c i ţ i u l a c e s t a : 
R i d i c a ţ i b r a ţ e l e , re sp ira ţ i a d â n c , Î n c h i d e ţ i b r a ţ e l e 
d e l à cot , a p l e c a ţ i c o a t e l e , spr i j in i ţ i p u m n i i p e u m e r i , 
a p o i r i d i c a ţ i c o a t e l e as t f e l ca î m p r e u n ă cu u m e r i i să 
f o r m e z e o b n i e o r i z o n t a l ă , l ă sa ţ i î n c e t b r a ţ e l e şi apo i 
î n c e t î r a p r e u n a ţ i - l e , că tră s p a t e , d u p ă a c e e a l ă s a ţ i - i e 
î n m i ş c ă r i r e g u l a t e , să cadă în j o s . 
D a c ă pielita b r a ţ e l o r şi a u m e r i l o r e s e a c ă şi a s p r ă , 
f r i c ţ i o n a ţ i - v ă în f i e c a r e zi cu o p e r i e f ină c a r e d e s c h i d e 
por i i . . 
Ş i d a c ă p i e l i ţ a e p r e a s e n s i b i l ă u n g e ţ i - v ă s e a r a cu 
g o l d - c r e m u l d in a p ă d e r o s e , c e a r ă e t c . r e c o m a n d a t şi 
p e a t r u m a s a g i u l f e ţ e i apoi p u d r a ţ i - v ă u ş u r e l cu p u ­
dră c u r a t ă din o r e z . 
( V a u r m a ) . V i o r i c a D u m b r a v ă . 
V i a ţ i * în i p u s . 
F e e r i a nopţ i lor . — F lo t a ge rmană . — Ju rna l i s t u l 
Alfred Fr ied . — Mona Lisa şi Gioconda. — Ex­
poziţi i de p ic tu ră . — „ H a m l e t " la „Neues Kö-
nigl . O p e r n t b e a t e r " . — Adele Sandrock . — Con­
cer tul Voicu Pe t rescu . — Pseuuoar t i ş t i ungu r i Ia 
Ber l in . — In preajma Crăc iunu lu i . 
Ber l in , 2 4 Decemvr ie 1 9 1 1 . 
U n cer t r andaf i r iu se lasă d e a s u p r a metro­
polei în care maşinelc cântă o muzică inferna lă . 
Cum bolta c d e un roş-carmin, s 'ar pă rea că luna 
î n c u n u n ă f run tea oraşului cu o gloriolă sfântă. 
D a r nu e lună, ci numai o pâclă, căreia ref lexul 
miilor de fel inare, lumini electrice şi l ampioane 
mult icolore , îi dă aspectul unui n imb din basme. 
Orb i t de f lăcăr i le vi t r inelor şi ga lan ta re lo r lu­
xoase, mă îndrep t epre g răd ina „ T i e r g a r t e n " ; u n 
fe l inar ce-şi t r e m u r ă lumina îmi pare un fak i r ce 
se to r tu rează îngh i ţ ând flăcări după f lăcări , ste­
j a r i i negr i i îmi pa r oşt i r i le de fantome învălmă­
şite în t r 'o luptă c râncenă , căci vân tu l le cu t re ­
m u r ă r amur i l e , iar în tâ rz ia te le paseri noc turne , 
ce rid cinic, şi-ţi fac semne chemătoare , îmi fac 
impresia, mai ales ţ ipete le lor, că sunt refrenele 
s t r iden te ale acestui codru bă tu t de ploaie şi 
vânt . 
A m yăzut nu de m u l t în oarecare revis tă o 
i lus t ra ţ ie in te resan tă , care a ră ta for ţa navală a 
t u tu ro r cont inente lor . U n vas c'o gu ră de ur iaş , 
care înghi tă toate flotele minuscule a în t rege i lu­
mi, — era flota Angl ie i , care numără 1 2 , 0 0 0 vase 
de 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 tone. D u p ă oa urmează flota Ger­
maniei cu 2 0 0 0 vase de i > , 0 0 0 , 0 0 0 tone, .apoi flota 
F r a n ţ e i , şi a celorlal te popoare , a că ro r vase, 
toate împreună , nu fac câ t flota Angliei . 
î m i vine în min te i lus t ra ţ ia aceasta, acum când 
la Lipsea s'a adus sent in ţa , pr in oare spionul 
Schul tz , m a r i n a r englez, se osândeşte aproape la 
3 0 a n i închisoare . Cred că englezii ar fi pus în 
funcţ ie ta l ionul , imedia t după ce ar fi iprins vre­
un spion german , care ar fi t r ăda t tot p lanul de 
vi i toare acţ iune, tot secretul flotei engleze. Cum 
însă în Ge rman ia se judecă altfel , Schul tz şi eon-
•soţii lui , — ge rman i de altfel , ;— a scăpat cu o 
pedeapsă des tu l de uşoară , deşi toată presa din 
Ber l in şi provincie d impreună cu publicul, voci­
ferau cerându-i răstignirea.. Şi se susţine din iz­
vor demn de încredere , că tot spionajul acesta e 
j ) i i s la cale,şi b ine plă t i t , de căt re guvernul An­
gliei . Să aibă insomnii şi febră Angl ia de flota 
g e r m a n ă ? Aceasta din u r m ă nu ne vine a crede. 
D a r este ceva în f irea englezului , o pat imă feme-
nină: curiozi tatea, de a şti toate tainele a l tor nea­
mur i , de a î m p r u m u t a toate nouile invenţi i , ma­
rine, căci e adevărat că f lota g e r m a n ă în an i i din 
u r m ă s'a desvoltat r epen t in şi enorm, — ,şi as ta 
îi face sânge r ă u Angl ie i . Şi mai sun t яроі en­
glezii hrăpaireţi, vor să monopol izeze to tu l , s ä 
exploateze pecine numa i pot , i a r de sub masca 
l iberal ismului să t r imbi ţeze lumei naive fa imoasa 
pace universală. . . 
* 
I n t r e cei 6 savanţi că rora li-s'a d i s t r ibu i t anu l 
acesta p remiu l N o b e l ; profesorul A. I l u l s t a n d , 
(Stoeholm) , pen t ru medicină, profesorul Dr. W . 
Wien, ( W ü r z b u r g ) , pen t ru fizică, min is t ru l D r . 
T. M. Äff er ( I l a g a ) , p e n t r u pace, m a d a m M a r i a 
Curie (Par i s ) p e n t r u chemie, — e şi z iar is tu l A l ­
fred I I . Fr ied , (Viena) care a obţ inut p remiu l 
pen t ru pace. — Ziariş t i i berl inezi pot să fio ge­
loşi de faptul acesta, deşi p remie rea dlui F r i e d 
este o mândr ie p e n t r u toţi gaze tar i i do p re tu t i n ­
deni. Dealmint re l i este lucru ş t iu t de toa ta lu­
mea, că în ţăr i le cu oare-care cul tură , fac gaze­
tăr ie , oamenii de ş t in ţă , cu o cu l tu ră super ioară 
şi în fine ta lente reale , nu ca la noi unde sun t 
bine văzuţi toţi B i rău ţ i i , Bră te ş t i i şi pens ionar i i 
cari n 'au n ime de spus — şi deci p remie rea ju r ­
nal is tu lui F r i ed , în lumea cul tă nu produce nici 
o senzaţ ie . Când auziţ i , de p remiu l p e n t r u pace 
universală , nu vă gândi ţ i , la recente le ma tap raz -
lâcuri ale Angl ie i? Se predică paeea^ se scriu vo­
lume peste volume, se premiază t r imb i ţ ă to r i i 
păcii în fiecare an, la H a g a s'a clădit u n impo­
zant palat , care în vi i tor va adăpost i pe toţ i ade­
renţ i i „păci i" , din .prilejul Congrese lor p e n t r u 
pacea universală , iar Angl ia , en tuz ias ta ade ren tă 
a , ,păcii", pe după cul ise se p regă teş te de răsboi , 
an dc an, îşi augumentează flota, pedes t r imoa, 
tot aşa face şi Germania , F r a n ţ a , în sfârşi t toa te 
s tatele , —ia r pacea se predică mereu , o v reau 
toate s tatele , ard de dorul ei şi t r imi t de legaţ i la 
H a g a " — şi tot a tunci nu u i tă să t r imi t ă şi spioni, 
— cazul recent cu Angl ia , — să spioneze s ta te le 
vecine, ca la caz de nevoie, pace nepace, să se 
ipoată sfăşia uni i pe alţii în chipul cel mai bar­
bar . Ce perfizi sunt predicator i i păcii , şi ce min­
ciună grosolană mai este şi pacea aceea univer­
sală!.. . 
* 
Dispar i ţ i a tab loulu i Mona Lisa a s t â rn i t re­
g re te , oftăr i , c r î şni r i şi chiar şi şiroaie d c 
lacr imi Lumea a p lâns iiar gazetele do 
asemenea s'au în t recu t în prohodire . Ş t iu , că 
acum la această pânză celebră. Mic mi-au 
venit în minte şi în momentu l când am cit i t des­
p re spionul englez Schultz . Cum adecă ? F i b ine , 
dacă r ival i ta tea , gelozia şi vrăşmăşia î n t r e s ta te , 
care a cşit la vi leag şi cu cazul acestui spion, ei 
bine, a tunci anumi te s ta te pu te rn ice cari au în 
muzeele lor totul — cu excepţia Monei Lissa şi 
Giocondei, şi celelalte cari DU le au, sper ei , vor 
sosi pe rând, — dece n ' a r p lă t i şi fură tor i i de 
pânze celebre, când odată se ştie de toa tă lumea , 
toate s ta te le se în t rec în sus ţ inerea spioni lor? 
E u sunt de fermă convingere , că aces-tea două 
pânze celebre, nu sunt ipierdute p e n t r u veci, e le 
vor răsăr i , peste 1 0 — 2 0 ori chiar 5 0 ani î n „Mu-
seul B r i t i c " ori în „Museul G e r m a n i e i " ori în, 
alt museu. Lumea a tunci îşi va ş te rge lacr imi le , 
va cădea cucernică la picioarele Monei Lisa, va 
râde ferici tă, şi va ţ inea de prisos să mai în t rebe , 
cum, dc unde, şi cine a dă ru i i (?) pânza muzeu­
lui? * 
I n cazul acesta, fură tor i i de pânze, or icum, 
ar face u n m a r e serviciu, omeni r i i , daca aovea 
credem în diplomaţi i fură tori de pânze ee-i an -
gajiază anumi te state, pe cum credem în spionii 
acestor state. . . 
* 
L a Ber l in «unt aşa de numeroase expozi ţ i i le , 
d in toa te ramur i le , aşa încât e imposibil să le 
cercetez pe toate . Trec i impasibi l şi te gândeş t i , 
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că cele a mai mu l t e d in expoziţ i i le acestea sun t 
a ran ja te de f i rme, ca r i cred că în felul acesta mai 
b ine îşi pot vinde obiectele de a r tă . T recând cr i 
po lângă pa la tu l Hohenzol lc rn , mai mu l t d in cu-
r ios i ta te , fascinat de sp lendoarea numelu i „ I Io -
henzol le rn ' , am visi tât expozi ţ ia a ran ja tă de 
negus to r i i F r i e d m a n n şi W e b e r ; l uc ră r i de a r tă 
•n'am aflat , u n bust d in m a r m u r ă al î m p ă r a t u l u i 
T r a i a n , luc ra t de mântu ia lă , s t a tu ia lui Moise 
d u p ă Michel Ange lo , d in bronz în min ia tu ră , şi 
o pe rmi t ă d r ă g u ţ ă cusu tă cu motive româneş t i 
d i n Ta ră , a tâ ta o tot ce se remarcă , încolo, pânze 
vechi şi moderne , s t a tue te , nud ur i de bă rba ţ i şi 
femei , vaze şi al te n imicur i ca r i t ixuesc câ teva 
camere , cum am zis m a i sus cu scopul de-a s toarce 
u l t i m a lescac de là na iv i i ne în ţe legă tor i de a r t ă . 
„ B e r l i n e r Küns t l e r B u n d " , încă î.şi a ran j iază 
obişnui ta expoziţ ie de iarnă . Vre-o 350 de pânze, 
în vre-o 10 săli . Cu excep ţ ia câ to rva ipânze, de 
p i ldă „ P o r t i e r u l Gavr i l ' de E. Liibert , „Tranda ­
f i r i ' de E . Beaul ieu. „Tn g r ă d i n ă " de A. Borg-
hard , „Doi bă t r ân i de M. P r a g e r , pânze din ca r i 
t r ansp i r ă o a r tă oarecare , — încolo sunt toate 
pânze naive, în culore , moderne , ca raghioase şi 
decadente. . . 
P e Pas sage Thea te r , bu levardu l U n t e r den 
Linden, îşi are expozi ţ ia p ropr ie p ic toru l Cur ţ i i , 
A r t h u r Fischer . I n t r e ag lomera ţ ia h ibr idă de por­
t r e t e a familiei Casei Imper i a l e , l uc ra t e migălos , 
de o viaţă reală, ieri a fost pusă în v i t r ină şi o 
p â n z ă ca r e pe no i ne in teresează mai dcaiproapc. 
E A. Sa Principesa M a r i a în por t na ţ iona l d in 
R o m â n i a , în mij locul alor doi băieţ i , tot în por t 
na ţ iona l şi dânşi i . Lumea cur ioasă a s t a t m u l t în 
f a ţ a acestui tablou, ee in teresa de numele lor, apoi 
pleca sat isfăcută . E şi f rumos tabloul aces ta ; pe 
o s tâncă , acoper i tă cu iederă, iarbă , muşchi şi 
f lori s tă P r inc ipesa , la p ic ioare le ei m u m i u r ă u n 
izvor, bă ia tu l cu ochii a lbaşt r i , ţ ine în m â n ă u n 
fl'uer şi visează p r iv ind îu sp re cerul l impede , 
fe t i ţa rumpe o f loare, pr iveş te în ochii mamei sale. 
. . .Este a t â t a poezie şi v ia ţă în pânza aceasta, şi 
ceea ce n e încân tă pe noi mai mul t e că cu toţ i 
«unt în po r t na ţ ional românesc. . . 
* 
Cine n 'a auzit de H a m l e t ? Nu-mi po t închipui 
inte lectual român, ca re îşi dă aere de om ci t i t , ca 
să nu fi răsfoi t cel pu ţ in de 3 ori zgudu i toa rea 
t r aged ie a lui Shakespeare . Dacă l i t e r a tu r a dra­
ma t i că a r avea s i n g u r n u m a i p e H a m l e t , nu s'ar 
p u t e a căi că nu a r e foar te mul t . Căci î n t r ' adevă r 
t oa t e d r ame le câ te s 'au scris , şi car i se vor mai 
ecr ic de aici îna in te , toate laolal tă nu fac câ t H a m ­
let . Greu l d r a m e i şi-a ajuns apogeul în opera a-
ecasta , în c a r e se desfăşoară aşa de cu t r emură to r , 
e t e r n a îndoială de ca re s u n t e m to r tu ra ţ i , unu l fie­
ca r e d in t re noi, da r de ca re , noi suflete mici nu 
n e pu tem da seama. Fe lu l cum s'a r ep rezen ta t 
d r a m a aceasta Dumineca t recu tă , c red eu, p u ţ i n e 
d in scenele mar i ale lumci , poate r ival iza cu 
„ N e u e s Kön ig l . Opern thea te r " . Mai ales că d r a m a 
<s'a juca t cu concursu l celebrei t r aged iane Adele 
Sandrock , care ne-a a r ă t a t la desăvârş i re f igura 
îndoielnică, 'pesimistă, mi san t r epă a nenoroc i tu lu i 
Hamle t . T o a t ă perf id ia lui Po lon ius , a r t i s tu l 
P l u m m e r , a redat-o perfect de bine. După ce am 
ieşit d in t ea t ru , m ă gândeam la bie tul H a m l e t 
schilozii pe scenele d in Bucureş t i . Las că şi ca 
t ehn ică tea t re le noas t re sunt grozav de infer ioare 
tea t re lor ge rmane , în H a m l e t de p i ldă scena s'a 
sch imba t cel pu ţ in d e zece ori , la Bucureş t i de 
p a t r u or i , iar în F a u s t la Deutsches T h e a t e r s 'a 
sch imbat scena cel p u ţ i n de 20 or i , unde s t ăm 
noi de nemţ i şi în pr iv in ţa aceasta? Si cine ştie 
când îi pom a junge , c ine şt ie? 
» 
iCa să ai cura ju l de a concer ta în fa ţa unu i 
publ ic cu gus t subt i l şi desăvârşi t în ţe legă tor al 
uiuzicei , ca şi publ icu l berl inez, t r ebu ie să ai mai 
mu l t decâ t ta lent , e de ncvoe să fii un ar t i s t , c a r e 
ai făcut o şcoală de mai mul ţ i ani , undeva în A p u s . 
M 'am gând i t la aceasta M a r ţ i seara când am as­
cu l t a t concer tu l dlui Voicu Pe t rescu , c a r e parc-
mi-se a făcut şcoală numai în Ţară . Căci ce în­
seamnă, mă rog, încorda tu l vioarei în decursu l 
cântăr i i unui punct , apoi r umperea pă ru lu i de pe 
arc, toa te acestea însă le p u t e m trece cu vederea , 
d a r ţ ine rea vioarei cu ba rba şi lăsarea l ibe ră a 
b ra ţu lu i s tâng, nu poa t e să s t â rnească deeât z îm-
bete mali ţ ioase ori în cel ma i bun caz i ronice . 
Man ie ra aceasta, a d i sp lăcu t publ icu lu i ber l inez , 
şi d lu i Voicu Pe t r e scu , îi spunem, nu cu r ă u t a t e , 
pe vii tor să. nu-şi mai a ra t e ş t i in ţa de-a ţ inea 
vioara: în văzduh n u m a i cu ba rba , fă ră a o a t i nge 
cu mâna . 
D e altfel concer tul a avut punc te v a r i a t e şi 
b ine a lese ; ІСчІиг d e J . S. Bach , H-mol l de C. 
Sa in t -Saens , Dnmoll de I L Wien i awsk i . F a n t a s ­
magor i a din E-dur (Al legro) a fost admira i exe­
cu ta tă , iar „molto modera to e maes toso" d i n I I -
rnoll, ne-a p u r t a t імз undele une i har fe evl iane, î n 
sfcrede divine ale visului şi poeziei . I m i t a r e a f lau-
tei şi a piculinei în „ A n d a n t i n o quasi A l l e g r e t t o " , 
a fost o a r tă . Feer ică a fost şi R o m a n ţ a din D -
moll. Sala Bl i i thner , care n u era tocmai a rh ip l ină , 
după f iecare punc t a ap lauda t f renet ic şi a che­
ma t de repeţ i te ori pe ar t i s t la r ampă . S'a s imţ i t 
mai a les l ipsa s tudenţ i lo r români , car i se vede c ă 
nu se in teresează de ar t i ş t i i noştr i sosiţi d in Ţ a r ă . 
* 
Când e vorbă de ar tă , po l i t i ca şi şovinismul 
ee lasă la o par te . Deci nu condus de pa t imă voi 
spune câ teva cuvin te şi despre droaia de a r t i ş t i 
u n g u r i car i concer tează la Ber l in , l a t ă de p i ldă 
pret insei ar t i s te I bo lyka Gyá r f á s rec te N y á r f á s 
revis ta „Deutsches T o n k ü n s t l e r / l e i t u n g " îi con­
s t a t ă l ipsa de ta lent . Ce să ma i spunem d e s p r e 
László Ipolyi, I I . P a t a k y , E . Te lmány i şi despre 
a l ţ i pscudoar t lş t i , car i de înda tă ce au p u s picio­
ru l în Berl in, îşi ţ in de da to r in ţ ă , — ori din obi­
cei, — să afişeze în v i t r ine le z iaru lu i de reela-
ma j „Ber l ine r Local -Anzeiger" . D a r aici nn m a i 
merge cu reclama ovreiască, c u cari sunt obişnui ţ i 
de acasă din Ungar ia , pen t ru că ziarele şi revis­
tele îi veştezesc, îi asasinează şi le scoate la iveală 
toate nea junsur i l e ta lente lor lor. Nici n 'aş fi sc r i s 
despre pseudo-art iş t i i aceştia dacă n 'aş vedea în 
fiece zi afişele pline cu nume ungureş t i . S u n t 
o puzder ie de muzicanţ i u n g u r i aici la Be r l i n . 
S u n t burs ie r i ai guve rnu lu i , ca r i huzuresc aici , 
voind să demonst reze 1 urnei, că şi U n g u r i i au 
t ea t ru , muzică etc. Ciuda tă men ta l i t a t e a u U n g u ­
rii când cred că vor să impună lumei , p r i n a r t i ş t i i 
ce-i susţ in la Ber l in , dar dea l tmin te r i î n t o a t e 
sunt c iudaţ i dlor, car i ţ in că L e n a u a fost u n g u r , 
compozi torul Lehar , deasemeni u n g u r , ce mai ş t i , 
poa te m â n e vre-un f lecuşteţ de ovreiaş ungt i r iza t 
va scrie un s tudiu, în ca re va demons t r a că şi 
Goethe a fost u n g u r , de ce? poa te f i indcă Wci-
maru l e mai aproape de Pes ta decât de B e r l i n . Ce 
mai ş t i ! . . . 
Crăc iunu l . D in p r i l e ju l acesta n u po t ea n u 
scr iu câteva r î n d u r i , când văd evlavia acestor 
nemţ i , cu eare 'şi aş teaptă praznicu l C r ă c i u n u l u i . 
I n p răvă l i i o tixeală. neobişnui tă , în t r a m v a i u n i i 
ţ in j ucă r i i p e n t r u copii , al ţ i i duc r a m u r i de b r a z i ; 
pe feţele t u tu ro ra un zâmbet de fe r ic i re . L a Ber ­
l in nu-i burghez ca re se respectă, să n u a ibă d i n 
pr i l e ju l acesta o ha ină nouă, o car te m a i mult. în 
bibliotecă, un tea t ru , m â n c ă r i şi bău tu r i mai m u l t 
ca de obicei. Chia r şi în cafenelo se a p r i n d e po­
mul c răc iunu lu i , şi în cafeneaua u n d e s tau eu , 
tocmai la spatele mele s tă b r adu l verde, î ncă rca t 
cu l u m i n i , s t ră ină tur i de a r g i n t şi a l te m i n u n i , 
de scară d e s igur îl vor ap r inde , voi sta l â n g ă el , 
poate voi lăcr ima, a l ă tu r i d e vre-un al t s tâ lp d e 
cafenea, care n ' a re pe n imeni , copii nu- i r î d , so­
ţ ia nu-i m â n g ă e f run tea obosită, şi care p robab i l 
va fi şi ol s t r ă in ca şi mine , vom sta î m p r e u n ă . 
şi în nos ta lg ia noas t ră vom plânge privim 
n ă r i l e apr inse , p e când în miile de case 
şui acesta, copii cu glas dulce de înger vor 
p roş t e rnu ţ i sub pomul do Crăcim poezioan 
„O, Tanenbaum, Tanenbaum, 
Wie grün sind deine lllaettcr!.., 
Proprietatea ţărâneasci 
din Z imbru 
U n z ia r localnic, în numărul de ieri, 
ar t icol j u s t şi neobişnuit până acum înfd 
titra ungurească vorbeşte foarte căldura 
mişcare ţ ă rănească care s'a ridicat în satil 
b ru , de pe Va lea Grisului, pentru apira 
mântuhui fa ţă de încălcările propriei 
băş t inaş , conte le Zselénszky. Deşi ninptia 
mi t e de a idoma toate lucrurile suaţinutedei 
n i tu l ziar , faptul că un sat de opt sute de si 
e g a t a să-^şi apere pământul cu primejduire 
chiar , e motiv care ne face să ne oprimi 
lui cumpanindu- l în toată greutatea, сасім 
rezu l ta te le pozi t ive ale nnlncci 
deş t ep ta rea pă tur i i ţărăneşti la conţtinţ 
tu r i lo r e i . 
Mişcarea aceasta ne dă cea mui «trăim 
b ă despre ma tu r i t a t ea şi gradul de culturii 
bor î t e r i lo r din foştii iobagi de, prin anii îl 
as tăzi sun t conştii de drepturile şi datorai 
caei au u i t a t de mult umilitoarea ziràM| 
„capul plecat nu-1 taie sabia" şi suntks 
ta ie ei p e al celui ce ar vrea să-1 pleceptil| 
Mai înseamnă apoi şi.ruperea desăvârşitia 
cu tul plin de umiliri şi de dureri venite Élj 
nii pămân tu lu i , clar mai ales cu blajinii 
moş ten i tă din bâtr îni cu care se ртійі 
v i tu r i l e şi încălcările „stăpânilor" şi tai 
în veacul acesta avea ceva din mirosul i 
al vechi lor icoane cu iobagi în jug şi l 
biciu în mână. 
P i lda celor din Zimbru e vrednica de« 
şi va r ă m â n e a un frumos început de lupii* 
mică, luat de o mână de oameni contra^  
p ropr ie tă ţ i , reprezentată de o parte de «I 
bogat a r i s tocra t al ţărei şi stăpân a ţ 
l ionne, iar de alta de trei sute de ţăranif 
t i ţ i cu o pădure de cinci sute le hectare,i 
pe p re ţu l unei opintiri obşteşti de ani ia 
şi muncă amară, pentru a-ş câştiga unii 
ven i t ca re era singura! mijloc de trai im 
lor . 
F ă r ă îndoială, până au ajuns aici, oamei| 
t i a au făcut încercări amare, mai ales cm 
t r a ţ i a noastră comitatensă şi în genere rai 
Ud sistem legislativ rural al ţării, aserviţii 
m a r e i proprie tă ţ i iar îndârjirea sapelor a 
r ă l o r r idicate în vânt săptămâna trecui li 
n u m a i u rmarea unui întreg şir de experii 
s te p r in judecăţile delà oraş, făcute pentnj 
t i m a domnilor , dar nu şi pedepsirea 1er. 
Asup ra cazului dăm amănuntele deti| 
Hatul Zimbru .are opt sute de wnfletf,I 
men i săraci , dar cinstiţi şi harnici, iliij 
op t an i urmaşii foştilor iobagi, după stan 
ste puter i le lor au cumpărat o păduredej 
su t e hectare cu <> sută mii de coroane,şidei 
FABRICA DE SPĂLAT CU A B U R I 
n i | u o z t t î c s o g y a r . s v á r , Pályauúíar. 
Văpsire de laine. Curăţare duóid. 
Spălare cu aburi. 
La suina de peste 10 Cor, paciieíul se retrimite tai 
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•exploatarea ei le e ra s i n g u r u l izvor de venit . L a 
cumpărare s 'au izbit і ш а de u n concuren t mi-
ternic, contele Rober t ZseJénezky, care încă ar 
fi vrut să cumpere p ă d u r e a ; ţ ă ran i i însă i-au 
bat pc dinainte. Cum însă d in toate pă r ţ i l e e ra 
incun.jurată de propr ie tă ţ i l e con te lu i , acesta nă­
dăjduia să pună totuş mima pe ea, dacă n u de 
bună voie, prin teroare. P ă d u r e a e ra în m a r g i n e a 
»atului, in Valea Z imbru ţu lu i , şi un s i n g u r d rum 
ducea la ea peste care p rop r i e t a ru l nu p u t e a pune 
stăpânirea — albia pă răuh i i Z imhru ţu l . 
('"Titele însă a închis şi d r u m u l şi poate ar fi 
intors şi cursul părăulu i ce t r ecea peste moşia lui , 
numai să poată p u n e m â n a pc p ă d u r e a ţ ă ran i lo r 
români. Aceştia însă nu s'au da t bă tu ţ i , ci pr in 
advocatul lor au porni t judeca tă con t ra proprie­
tarului, la pre tura din Sebeş. Subpre fec tu l însă 
— om al contelui a respins j a lba t a r a ţ i l o r , pe 
Motiv că drumul acesta nu e însemnat p e nici o 
hartă comunală şi nu c pomeni t nici în căr ţ i le 
fond nare şi i-a condamna t la p u r t a r e a chel tuie­
lilor de judecată. 
Sentinţa a. fost ape la ta la comi ta t — unde 
mâna contelui nu mai pu tea a junge — şi aici ni­
micită, făeându-se d rep ta te ţ ă ran i lo r , car i au d o ­
vedit cu martori că acesta e drumul rămas din 
părinţi şi singur ca re duce prin ho ta ru l Dulcelui 
până la pădurea cu pr i c ina . Faptul că el nu e 
aotat nici pe o har tă si nu e pomeni t nici iu căr­
ţile funduare nu însemnoarză că n 'ar fi exis ta t ci 
chiar din contră, căci e s ingura linie de comuni­
caţie între cele două hotare:. 
Faptul oii n 'a fost lua t nici în cont rac tu l foş­
tilor iobagi cu marea p ropr i e t a t e d in 20 M a r t i e 
1878 e o dovadă mai mult că pomenirea lui era de 
prisos, câtă vreme nimeni nu reclama s tăpâni rea 
hi exclusivă, şi prin u r m a r e nu era nici un motiv 
de teamă că va fi contes ta tă folosinţa obştească. 
Contele însă n'a ţ i n u t cont d e această sent in ţă , 
vi înarmând o ceată de ceauşi, i-a pua de s t ra jă 
in gura părăului , cu porunca să nu lase pe n imeni 
să treacă, iar dacă a r încerca să treacă cu pute­
rea, să tragă în el. 
Poporul văzând volnicia, s'a adunat cu toată 
«stist iu sătească, la sfat Ja p r i m ă r i e şi văzând 
fl coatele atentează deadroptul la existenţa lor, 
m botărît să-i măsoare cu aecea.ş măsură. Au ple­
cat deci acasă şi p u n â n d m â n a pe arme, sape şi to­
poare s'au r idicat f u r t u n ă spre deal, cont ra sbiri-
lor contelui. Aceştia însă n'au aşteptat furia po­
norului îndârji t ci au fug i t din bună vreme, iar 
ţahl de oameni, r u p â n d bar iere le cari închideau 
«Iranul, au intra t în p ă d u r e şi s'au apucat de lucru. 
Câţiva d in t r e ei au venit la oraş şi pr in advo­
cat au înaintat subprefectului o peti ţ ie, eerînd 
măsuri de urgenţă con t ra încălcări i contelui , căci 
prea uşor se poate ca ţă răn imea îndâ r j i t ă să tâ-
blrască peste el şi să-i iee pofta d e a'.şi bate f o c 
«le drepturile altora. 
INFORMAŢII. 
A R A D , 25 Decemvre n . P i l . 
— Cum s'au a d u n a t i s c ă l i t u r i l e î m p o t r i v a d iu! G o g a , 
Mai primim în c b e s t i u n e u r m ă t o a r e l e : C a r ă s p u n s ti-
nerimei r o m â n e u n i v e r s i t a r e d in B u d a p e s t a , f i e - m i p e r ­
mis a spune , ca „ S c r i s o a r e a d e s c h i s ă c ă t r ă p á r . Dr . V a -
nue Lucftciu si d. Dr . T e o d o r M i h a l i " , p u b l i c a t ă i n Nr. 
268 al „ R o m â n u l u i " , nu e e x p r e s i a v o i n ţ e i g e n e r a l e a 
itodenţiniei. Nu ! l ' e n t r u e ú s u b s c r i e r i l e au fost a d u n a t e 
зЫа într 'o s ă p t ă m â n ă : m u l t e d in e l e d u n ă d i s c u ţ i i a -
Drinse, s t oa r se a p r o a p e cu s i l a . S ' a u m b l a t d e l a i n d i v i d 
la individ, l in i i nu s u b s c r i s n u m a i c a să nu se facă d e 
lorbă eu colegi i , i a r a l ţ i i au r e f u z a t l u â n d în rîs pe e o i e e 
m sileau a-i „ c a p a c i t a " . S u n t si d e a c e i a , ca r i l i u p ă c e a u 
•ubscris, g'au r ă s g â n d i t - si ş i - a u r e t r a s s u b s c r i e r e a . 
Ba as pu tea s p u n e ceva. mai mul t . . . 
Nu s'a făcut dec i cu c o n s e n / . u l l i b e r a l t u t u r o r c e ­
lor ce au s u b s c r i s - o . In f e r m a a c e e a , n u ! 
înţeleg .şi eu , d a , .şi t r e b u i e să î n ţ e l e g e m cu to ţ i i , 
t i »faţii de D o m n i i l e Lor , ca r i a u .-oferi t c h i a r şi r o b i e 
«rea pentru n e a m u l n o s t r u " t r e b u i e să a v e m s t i m ă şi 
tdmiraţillno. In d e v o t a m e n t u l n o s t r u î n s ă , s a nu o x a g o -
räm, fii nu c ă d e m in p r o . - u i n p t i u n e . Să ou a d o r ă m c h i a r 
si cu rizi iiI de a \ atârna, p e a l ţ i i . 
9i mn î n t r e b a c u m in m i n t e a m e a d e b ă i a t t â n ă r 
îttfă; care „ fec ioru l lui los i f p r e o t u l " -a i i " c o n d u s ile 
«ambiţie, v a n i t a t e şi i n t e r e s e d e c l i c ă " — c u m s c r i e 
tinerimea — când îşi p u b l i c a a r t i c o l e l e s a l e ? Şi o a r e 
etem drep tu l noi . car i în c o m p a r a ţ i e cu dl ( ». l i o g a 
n'avéra — a ş a z icând — i a c ă a p r o a p e n i m i c format , 
a v e m dreptu l , să c inst im a s a n u m a i d in bun s e n i n cu 
atari e p i t e t e pe un ora, care nu e mai p u ţ i n v r e d n i c 
d e c â t a l ţ i i ? D e bună s e a m ă că n u ! 
D a r o a r e tânărul de bună s p e r a n ţ ă , c o r e s p o n d e n t 
al „ R o m â n u l u i " si in i ţ iatorul a c e l e i scr i sor i , de ce a 
fost c o n d u s , când a adunat s u b s c r i e r i l e ? P e cât ee parc , 
a ic i m i r o a s e a „ambi ţ i e si a in teres" . 
Ca unul , dec i , „care si eu fac parte d in n e a m u l r o ­
m â n e s c , n u pot r ă m â n e nepăsă tor" , a m dreptu l să m ă 
i n d i g n e z de a c e s t fapt, şi c o n d a m n eu toată h o t ă r i r e a 
p u r c e d e r e a g r e ş i t ă a t inerimii , prin care v a t ă m ă într'un 
m o d atât de n e s o c o t i t „pe un om d e o m e n i e " . 
D e altfel paeu] a c e s t a al t i n e r i m e i e a n a l o g cu c e l a 
al unui c o p i l a ş , care v ă z â n d doi bărbaţ i l u p t â n d u - s e , 
s e a p r o p i e cu un paiu in mână , ca să d e e si e l în u n u l 
din e i . S e r ă s t e ş t e însă prea tare şi. . . c a d e pe s p a t e . 
D e n'ar păţi numai şi t i n e r i m e a a s a ! 
U n s t u d e n t . 
600 .000 cor. pentru d ieceza Gherle i 
Citim î n ,,Dr apelul v : F o a i a oficioasă a mi-
îii.st pu I n i de culte „ V á l l a l k o z ó k L a p j a " a-
nunţă, că s 'a preliminat su ina de B O G n u i 
de c o l o a n e pentru zidirea unui seminar, a 
n u c i pedagogii ş i a n u c i r e ş e d i n ţ e eţpisco-
[le.şii gr.-eat. r o m â n e . L u c r ă r i l e se v o r în­
cepe c u p r i m ă v a r a a n u l u i v i i t o r . 
-— Redacţional. D i n c a u z a î m b u l z e l i i d e m a ­
t e r i a l , s f â r ş i t u l a r t i c o l u l u i d e l a „ C r o n i c a ş c o l a r ă " 
d i n n u m ă r u l trecut, s e v a p u b l i c a a b i a m â n e . 
- U n po l i t i c i an m a g h i a r — d e s p r e dl G o g a . N i - s o 
acrie: Kri, în tren d e l a B u d a p e s t a la V i e n a am făcut c u ­
n o ş t i n ţ a cu dis t insu l publ ic i s t si om pol i t ic m a g h i a r 
H e l t a. i F e r e n e z. V e n i n d v o r b a do l i t era tura r o m â ­
n e a s c ă , t ovarăşu l meu de drum a arătat mul tă p r e d i l e c ­
ţ i e pentru poetu l a r d e l e a n O t a v i a n O o g a, v o r b i n -
du 'm i cu un profund re spec t de o p e r a lui nu n u m a i l i ­
terara , ci si d e c e a pol i t ică . A m î n ţ e l e s înc 'odată că t re ­
buie să s t imam mai mult de c u m s u n t e m obi şnui ţ i , p e r ­
s o n a l i t a t e a lui t l o g a . 
— G o g a al d-v. — s p u n e a convorbi toru l m e u —- e un 
ta lent de în tâ ia for ţă si e nu n u m a i un m a r e poet , un 
bărbat cult la n i v e l u l cel mai înalt al t impului , ci si un 
profund om pol i t i c , c e e a c e la vr î s ta lui e un lucru rar. 
Imi dau b ine scârna, când afirm d e s p r e G o g a că e şi 
o m p o l i t i c : curentu l d e idei ce a iniţ iat , drept să'ţ i 
s p u n , nu numai p e m i n e , ci si pe tovarăş i i me i , n e face 
să t r e m u r ă m . 
— A d m i t e m că M a n i u e un remarcabi l ta lent p o ­
l i t ic , că e n ă s c u t pentru a face pol it ică, că vorba lui c u m ­
pătată , prec i să şi i m p u n ă t o a r e , uneori îţi inspiră t e m e r i 
s e r i o a s e , totuşi în să el are si d e f e c t e de cari p a r e a 
nu ţ i n e a cont . G o g a ? U o g a e un fel de F a u s t si no i , 
din adâncu l inimii t r e b u i e să ne bucurăm că nu e î n t r e 
noi in p a r l a m e n t , căci a l t c u m d - v o a s t r ă a'ţi sti p r e a 
multe . . . 
- Vă c u n o s c i n e â t v a l imba, cunosc R o m â n i a do ieri 
si pe c e a de a s t ă z i si te as igur că în d e o s e b i a v â n t u l 
l i terature i r o m â n e ş t i în t impul mai nou d e ş t e a p t ă a d m i ­
raţia m e a s i n c e r ă . D i r e c ţ i a d -v . pol i t ică în să , o c o n d a m n 
şi i -aş r e c o m a n d a . în spec ia l dlui G o g a , să se l a s e de 
polit ică. . . 
A v i z dlui Л. G. f ' opov ic i ! 
V i e n a. 23 D e c e m v r e 1911. R. D a m i a n . 
- „Să ne deschidem ochii!". D - n u l D i m i -
t r i e B o a r, î n v ă ţ ă t o r î n N ă d a b ( c o m . A r a d ) n e 
t r i m i t e c u a c e s t t i t l u u n r ă s p u n s m a i l u n g a d r e s a t 
d l u i I u l i a n P a g u b ă , î n v ă ţ ă t o r î n S o c o d o T ( c o r n . 
A r a d ) , r ă s p u n s pe c a r e d i n p r i c i n a l u n g i r n e i r e ­
g r e t ă m e ă nu ' l p u t e m p u b l i c a . D l B o a r d i s ­
c u t a cu m u l t ă e a l m i t a t e ş i pricepere c h e s t i u n e a 
r e p r e z i r i t i i r i i î n v ă ţ ă t o r i l o r î n e o r p o r a ţ i t i n i l e n o a ­
s t r e b i s e r i c e ş t i ş i ş c o l a r e superioare, f i x â n d î n ­
c h e i a t a p r i n c i p i u l d e m u h e or i f i x a t şi î n z i a r u l 
noétro, că î n u r m a c u n o ş t i n ţ e l o r d e s p x s ' i a l i t . a t e 
şi in и г т а experienţelor b o g a t e , î n v ă ţ ă t o r i i p o t 
su aducă u n r e a l f o l o s c a u z e i n o a s t r e ş c o l a r e , d a c ă 
le vom da c u v â n t ; n sinoadele ş i congresele noa»-
stre bisericeşti. Nu d u p ă . . t i t l u r i " ş i n i c i d u p ă 
„rangur i se bat î n v ă ţ ă t o r i i când î ş i c e r u n loc î n 
corporaţ iuni le noastre superioare, ei e i î ş i maní-
f e s t â n u m a i d u r u l de-a c o n t r i b u i e u cunoştinţele 
lor speciale la înăl ţarea şcoalelor n o a s t r e roma­
i n s ; ; . „Să no deschidem o c h i i " — .şi s ă î n ţ e l e g e m 
eu toţii aceasta, s p u n e d . Boar şi î m i n ' a v e m 
decât cuvinte de deplină aprobare pentru princi­
piile dsâle. Observăm insa, că cu o c a z i a r e c e n t e i 
alegeri din Arad acest p r i n c i p i u a fost s a c r i f i c a t 
unor tendinţe de ordin prea reprobabil şi că t r i u m 
ful principiului reprezintăr i i învăţă tor i lor numai 
cu arme cinst i te se poate realiza, fără j i g n i r e * 
altor principii dc . luptă naţ ională, do ordin nm 
mai puţ in inferior. 
— Intimpinare. P r i m i m următoare le r îndur i : 
Domnule Redactor, 
N n cetesc „Românul" , dar u n pr ie ten îmi t r i ­
mite un număr din acest ziar, în care simt atacai» 
în mod nedemn. 
Ziarul dlui Goldiş susţine că la ult imele ale­
geri pa r lamenta re numai eu singur am votat ca 
candidatul naţional, iar alegători i d in satul meu 
eu cel s trăin, cercând să mă prezinte pe mine «••* 
şi când aş fi lucrat împotr iva intereselor naţio­
nale. 
Această af i rmaţie este o minciună şi eu îi 
chem mar to r pe d. Goldiş, fostul candidat naţio­
nal al cercului , să spună dsa dacă pur ta rea mea, 
nu numai la alegerea aceasta, dar la toate alege­
rile par lamentare , a fost corectă sau nu, din punc t 
de vedere naţ ional . 
D. Goldiş ştie că la ult imele alegeri , alegă­
torii au fost terorizaţi şi cumpăraţ i în t r ' un mod 
ne mai pomenit , ştie că în vremea alegeri lor ar* 
fost păzit ziua ei noaptea de jandarmi , cari e ra« 
tot în u r m a mea ori unde mă duceam, ştie că an* 
fest ma l t r a t a t şi batjocorit de aceşti j andarmi , 
tocmai pentru a t i tudinea mea naţională, ştie că 
cu toate aceste a m str îns vr 'o câţ iva alegători în 
ju ru l s teagului naţ ional . 
Atunci pen t ru ee mă insultă şi-şi bate joc de 
bătr îneţele mele nepătate de nici un act împotr iva 
par t idului naţ ional? Se vede că aceasta-i răsp la ta 
ostcnelelor şi sufer inţelor mele — pen t ru Dsa . 
P r i m i ţ i , die redasetor, etc. 
Andrei Văţianu. 
paroh român în Baia . 
— Goga în ungureşte. Număru l de Crăciun al 
ziarului unguresc „Budapest i H í r l a p " aduce e 
traducere frumoasă a poeziei lui Goga „N o a p ­
t e " . Traducerea se datoreşte poetulu i ungu r R é -
V a y Károly, oaie, după cum se ştie, a t radus u * 
volum în t reg din poeziile maestrului Ooşbuc. 
— Divina comedie şi Odisseea în româneşte. 
i n revista „F lacă ra" din Bucureşt i se publică n a 
interviev cu marele n o s t m poet Gh. Coşbuc, d i» 
care scoatem şt i rea îmbucură toare că „Divin* 
comedie" a lui Dante şi „Odisseea" lui Omer vor 
apare anul viitor, t raduse complet de distin­
sul nostru scriitor. Traducer i f ragmentare au mai 
apărut şi până acum tot din peana lui Coşbuc, a-
cum ele sunt însă isprăvite în în t regime şi nu n* 
îndoim că în t reg publicul nostru aşteaptă cu mul t 
interes acest adevărat eveniment l i terar . 
— D. Disescu despre Carmen Sylva. Cercul 
„Analelor" din Bucureşt i şi-a inaugura t a la tă ier i 
seria conferinţelor. D . C. Disescu i lustrul confe­
renţ iar a vorbit despre: Carmen Sylva şi poporul 
român. 
1). Disescu a semnalat mai întâi legătur i le d* 
origină care alipeşte pe Regina României de po­
porul român, dcmonsbrînd pr in numeroase probe 
cum Carmen Sylva este de or igină basarabeană. 
Nu mai puţ in puternice sunt legătur i le în t re Su­
verană şi poporul român. D . Disescu a insistat a-
supra afini tăţ i lor în t re geniul poetic al poporului 
român şi geniul poetic al Carmen Sylvei. Aceea* 
•dispoziţie în t ru a ideálisa realul şi a realiza idea­
lul. Acclaş gust pentru legendele şi cântecele po­
pula re car i sintetizează mar i le emoţiuui. P e n t r a 
aceasta şi găseşti în opera Carmon-Sylvei sufluî 
poetic, român. P e n t r u aceasta a t radus Suveran» 
eu o aşa de fericită reuşită Versur i le lui Alecsan-
dr i . Ceeace a pus Carmen-Sylva în „Meşterul Ma­
no] e" e o d es voi taro a operei lui Alecsandri , adău­
gând par tea d ramat ică din legenda R inu lu i . Ora­
torul vorbeşte deaseineni şi de profunda iubire a 
Suveranei , pentru poporul român, despre care Oar-
men-Sylva auzise vorbindu-ee încă dela vârsta de 
patrusprezece ani când a cunoscut pe Di mi t r i e 
Sturdza. Şi mai târziu când Pse puse în t rebare* 
unde ar dori să domnească, Ea răspunse: In Ro­
mânia! Pra un presen t imen t 
Suverana şi-a manifestat totdeauna dragostea 
Sa mare p e n t r u poporul român. Şi iubirea a c e a ­
s t a s'a tălmăcit în toate ch ipur i le , nu numai î * 
domeniul gândirei ei şi a l ar tei . 
Cu propriele.-i mâni a i lustrat cu frumoase 
i picturi Evanghelia ce. a făcut-o dar Bisericei dela 
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C u r t e a do Argeş şi încă mul to alto opere a r t i s t i ce 
№ m mai în u r m ă , de mul to or i lucra te în colabo­
r a r e cu A. S. I i . P r i n c i p e s a Mar ia . 
E a a încura ja t po r tu l na ţ iona l românesc în-
t roducându ' l mai în tâ i la ba lu r i l e Cur te i , Şi E a 
e in i ţ ia toarea admirabi le lor .şi numeroaselor opere 
de ca r i t a te . 
T e r m i n â n d , d l Disoscu spune că iubi rea Car­
men Sylvei p e n t r u legende, i-a de t e rmina t încă 
d e acum numi rea , de R e g i n a l egendară a poporu­
lu i român . 
— Un nou roman românesc şi o nouă dramă. 
L a cronica revistei „ F l a c ă r a " cet im că d is t insul 
şi m u l t aprec ia tu l scr i i tor / . Al. Brătescu-Voineşti 
lucrează la u n roman caro va apare la începutu l 
a n u l u i vi i tor . 
Tot d in acelaş loc aflăm că cunoscutul scr i i tor 
şi profesor un ivers i t a r delà l a ş i , d. / . Petrovici, 
a prezenta t d i r ec ţ i un i i t ea t ru lu i na ţ iona l d in 
laş i o d r amă cu subiect modern , ca re se va juca 
pe scena acelui t ea t ru în cursu l acestei s t ag iun i . 
Despre d r ama d lu i Pe t rov ic i se vorbeşte mu l t b iae . 
— Concertul Ferrari. Tenoru l cav. P . F e r r a r i 
a d a t ie r i Duminecă în sala delà „Grueea-Albă" , 
«u concursu l a trei a r t i ş t i to t i ta l ieni , u n concer t 
d e adio, pen t ru publicul român, care a avut în 
deosebi te r î ndu r i pr i le jul să admire cântecul sim­
pa t icu lu i tenor . Ar t i ş t i i au fost la înă l ţ ime. D i n t r e 
puncte le p rog ramu lu i executa te toate cu desă­
vârş i re .artistică, a impres ionat m a i mu l t „Quar -
tetto" d i n marea operă a lui Verd i „R igo le t to" . 
Ţ inem să no e x p r i m ă m regre te le pen t ru puţ i ­
nu l in teres al publ icului nos t ru fa ţă de acest con­
ce r t — pen t ru l ipsa lui de condescendenţă faţă de 
tenorul F e r r a r i , ca re şi-a dat în mul te r î ndu r i con­
cursul , g r a tu i t , la. fest ivi tă ţ i le româneş t i . 
— Traged ia unui funcţionar. D i n Viena se 
comunică : Viner i s'a î n t â m p l a t în local i tă ţ i le re­
giei monopolului o t rag ică în t âmpla re . Func ţ io ­
na ru l D r . F ranc i se Kel le r , aş tepta de mul t să fie 
î na in t a t în serviciu. Credea că cu pr i le jul noi lor 
îna in tă r i , ce s 'au publicat Viner i , va fi şi el înain­
ta t . Luând însă Moni to ru l oficial ca să-şi vadă 
îna in ta rea , a încerca t o crudă decepţie, neaflân-
du-şi numele în t r e cei îna in ta ţ i . A început să 
s t r ige , să a lerge , să ba tă din mâni şi pic ioare şi 
i ă spa rgă tot ce găsea în cale. S ă r m a n u l func­
ţ ionar , — îuebunise . 
— Pâne de 1000 de ani. D in S tockholm se 
anunţă , că e rud i tu l p rofesor delà un ivers i ta te , 
S c h n u t t g e r a dat , cu pr i le jul săpă tur i lo r de l ângă 
oraşul L junga , poste o pâne, oare după af i rmaţ ia 
ea es te de cel puţ in de 1 0 0 0 de ani . P â i n e a e făcută 
din făină de mazăre şi coajă de arbor i măcina tă . 
E r a n u t r i m e n t u l p i ra ţ i lor (Vik ing) amin t i ţ i de 
legendele nordice. P â n e a este t a re şi de nemis tu i t . 
— Apărare contra razelor Röntgen. So ş t i e c e 
primejdioase sunt razele Rön tgen , când lucrează 
mul t ş i ades asupra pielei. Mul ţ i cerce tă tor i ş i -au 
p ie rdu t mani le , e tc . şi chiar v ia ţa . 
Dr i i Re i ch t e t şi Lenz au găsi t u n mijloc do 
a p ă r a r e : anumi t e doze de adrena l ină (scoasă din 
secreţ ia g landule lor supra rena le sau făcută şi 
pr in sinteză) fac ca 1 4 — 1 8 zile poţ i să te expui 
la îndoi t pe a t â t a luc ra re a razelor fă ră pr i ­
mejdie. 
S e ştie că adrena l ina îngus tă vasele şi face 
par tea la care e în t r ebu in ţa t ă , nes imţ i toare . 
— Un soi de cerbi în stingere. I n Sta te le-
Un i t e şd Canada este un fel de cerb (Cervus Ca-
naaensis sau W a p i t i ) , amen in ţa t de nemiéi re ca 
şi bizonul . P e la 1 8 5 0 e rau câteva mil ioane de 
wapi ţ i : A c u m doi ani au pier i t uni i din ei din 
lipsă de nu t r e ţ . 
D a r culmea este că lov i tura cea mai grozavă 
lea adus 'o societatea secretă „P r i e t i n i i Wapi ţ i -
lo r" eu mil ioane de membr i i . A u c a semn un colţ 
de Waipiiti la pă l ă r i e ! 
C â t . e r a cerbi do aceştia mul ţ i de tot , somnul 
acesta nu le-a adus nici u n rău. A c u m a îl stâr­
pesc vânând dinţ i pen t ru „ P r i e t i n i i W a p i ţ i l o r " ! 
Guvernu l a opr i t uciderea cerb i lo r ; dar vână tor i i 
de d in ţ i îi p r ind cu juvă ţu l , le scot dinţ i i cu cleş­
tele şi-i lasă slobozi, de pier de foame, căci nu 
au cu ce rumega h r a n a ! 
E de crezut că pr ie t in i i vor în ţe lege şi vor 
schimba semnul sau vor p u r t a d in ţ i do Wapi ţ i . . . 
de celuloid... 
X C a d o u r i d e C r ă c i u n , p r e c u m i a c p e n t r n d a m e , d e 
p i e l e , m ă t a s e ori m ă r g ă r i t a r e , g a r n i t u r i d e c ă l ă t o r i e , 
c a s e t e de c u s u t şi p e n t r u g i u v a e r i c a l e e a r n i t u r i p e n ­
tru m a n i e u r şi p i e p t ă n a t , c a s e t e p e n t r u p a r f u m u r i , o -
g l inz i p e n t r u t o a l e t ă , t a b a c h e r e , p o r t t i g ă r i , p o r t m o n e d e 
şi port fo l i i , b i n o c l e , p i p e d e c h i c h l i m b a r , p a r f u m u r i v e ­
r i tabi le f r a n ţ u z e ş t i şi e n g l e z e ş t i , p ă p u ş i şi b i b e l o u r i 
p r e c u m şi d i fer i t e a l t e a r t i c o l e s e af lă în m a r e a s o r ­
t i m e n t , cu p r e t u r l e c e l e mai i e f t ine î n p r ă r ă l i a J u l i u 
H e g e d ű s A r a d , P i a ţ a A n d r á s s y 15. 
X Anton Petroff, succesorul Ioan WonJca, T i -
mişoara-Cetate , str . Szi lágyi 1 3 . A t r a g e m atenţ ia 
On. publ ic cetitor a supra inse ra tu lu i f i rmei de 
mai sus d in n u m ă r u l nostru — care desface eole 
mai bune p iane , ale difer i te lor fabr ic i s t re ine , 
r enumi te . Recomandăm această f i rmă ca demnă 
de încredere . 
X D a c ă v o i e ş t î s ă b e i c e a i i e f t in , p o t i să î n c e r c i , căc i 
l itru d e rum e n g l e z e s c şi o cut i e d e c e a i c o s t ă n u m a i 2 
o r . U n l i tru de e s e n ţ ă p e n t r u d i f er i t e l i c h e u r u r i 50 fii., 
:;n l i tru e s e n ţ ă de r a c h i u 20 fii. şi un l i tru e s e n ţ ă p e n t r u 
Lum 40 fii. 
P r e s e r v a t i v e p e n t r u b ă r b a ţ i şi d a m e b u c a t a 40 fii . 
r
 e g ă t u r i pentru v ă t ă m ă t u r ă , p e n t r u b u r t ă p r e c u m şi 
alte a r t i e o l e c e s-e t in d e b r a n ş e s e af lă l a drogueri 
„Jusrer" ailui F e k e t e M i h á l y , M a r o s v á s á r h e l y , Bf 
S z é c h e n y i . C o m a n d e l e p e s t e 10 cer s e tr imit franco. 
X Seminarul iuridic Dr. Geréb, Cluj, Str . Fai 
kas ( lângă edif iciul cel vechiu al t ea t ru lu i ) . Pro 
găteşte pe lângă onorar mic, pen t ru examene] 
de drep t , de stat , r iguroase , de d rep t de stat, еи 
meoe de advocat şi de mag i s t r a t . I n 3 luni 
câştigă l icenţa de doctorat . F i i n d în pragul prt 
iectelor de re formă a învă ţămân tu lu i iuridic, 
de dor i t ca toţi cei in teresa ţ i să se adreseze spi 
binele lor la acest seminar , care înlesneşte mul 
ca r ie ra advocaţ ială . 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
I. M. Buc ium Isbi tă . Ne pa re b ine că şi i 
frumoşii noşt r i mun ţ i sporesc ostaşii adevărul 
Chereluş-Cluj-Mărcuţa. Do ce nu răspundei 
la somăr i le din „ R o m â n u l " în chest ia articol 
nos t ru „Consecvenţa în ma te r i e pol i t ică" ? Arti 
colul nos t ru a apă ru t la 5 ( 1 8 ) Septemvr ie 191 
somarea n i r se adresează la 3 ( 1 6 ) Decemvri 
1911.... V o m răspunde deci şi noi la anu.... cân 
va răspunde şi d. Dr . Teodor Miha l i la somării 
ce i-lo-am adresat . Dacă vom ţ inea şi atunci i 
cuvi in ţă să r ă spundem la.... f leacuri . 
Redac to r responsabi l : Iuliu Giurgiu. 
„ T r i b u n a " ins t i tu t t ipograf ic , Nichin si eoni 
Dr. RÓTH KÁLMÁN, 
MEDIC. 
T E M E S V Á R - E R Z S É B E T V Á R O S . 
S t r a d a B a t t h y á n y 2 . ( C o l ţ u l s t r . H u n y a d y ) 
C o s u l t a ţ i u n i : a. m . 8 - 1 0 , d . a . 2 - 4 o r e . 
C o n s u l t a ţ i u n i s e p a r a t p e n t r u t u b e r c u l o ş i . 
ФМ~ Altoire cu Tuberculii!. "îwe 
C m c \ r c i нЛ c u m p e r e 
„ R I P A R I A P O R T A T I S " 
pentru altoit, să se adreseze preotului Petm 
P e l l e dm Miniş (Ménes) comitatul Arad 
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K O M A N . 
Prad d e A. C. CorbuJ. 
(Urmare). 
P r i n ţ u l n u su f la ş i o a m e n i i s u f o c a u în a c e a a t m o s ­
f eră n e m i ş c a t ă ; e i î n a i n t a u cu n a s u l şi g u r a l e g a t e cu 
o b a t i s t ă . C â n d i n t r a u în v r e - u n sat , ei n ă v ă l e a u l a p u t 
si s e b ă t e a u p e n t r u a p a p e c a r e o b e a u p â n ă la n ă m o l . 
P r i n ţ u l A n d r e i c o m a n d a u n r e g i m e n t , şi e r a a d â n c 
p r e o c u p a t d e b u n a s t a r e a o a m e n i l o r să i , p r e c u m şi 
d e o r d i n e l e ce a v e a d e d a t ori d e pr imi t . I n c e d i u l d in 
S m o l e n s k şi p ă r ă s i r e a o r a ş u l u i , c o n s t i t u i a o e p o c ă î n 
v i a t a p r i n ţ u l u i A n d r e i . N o u l s e n t i m e n t d e m a n i e î n 
c o n t r a i n a m i c u l u i î l s i l e a s ă - ş i u i t e p r o p r i a sa d u r e r e ; 
el v e g h i a la î n t r e ţ i n e r e a o a m e n i l o r săi şi s e p u r t a 
b l â n d cu d â n ş i i . E i î l n u m e a u „ p r i n ţ u l n o s t r u " , e r a u 
m â n d r i d e e l şi—1 i u b e a u . 
D a r e l n u e r a bun şi b l â n d d e c â t f a ţ ă d e o a m e n i i 
r e g i m e n t u l u i s ă u , căc i e i e r a u no i p e n t r u d â n s u l şi n u 
c u n o ş t e a u n i m i c din t r e c u t u l s ă u . D e î n d a t ă ce i n t r a 
în a t i n g e r e cu v r e - u n u l d in foşt i i să i c a m a r a z i d in s t a ­
tul m a j o r , e l d e v e n e a b a t j o c u r i t o r , d i s p r e ţ u i t o r şi r ă u ­
t ă c i o s . 
D e c â n d S m o l e n s k u l f u s e s e p ă r ă s i t , a c e s t o r a ş c a r e , 
d u p ă d â n s u l p u t e a ş i t e b u i a să r e z i s t e ş i d e c â n d ta tă l 
s ă u b o l n a v e r a s i l i t să p l e c e la M o s c o v a , l ă s â n d s c u m ­
pul s ă u d o m e n i u p e m â n a j e f u i t o r i l o r , p r i n ţ u l A n d r e i 
v e d e a to tu l în n e g r u ; d e a c e e a s e s i m ţ e a fer ic i t d e a 
s e o c u p a d e r e g i m e n t u l s ă u . 
L a 10 A u g u s t , c o l o a n a d in c a r e f ă c e a p a r t e ş i r e g i ­
m e n t u l lu i , t r e c u a p r o a p e d e L y s s i n g o r i . Cu t o a t e că 
p r i n ţ u l A n d r e i n u a v e a nic i o t r e a b ă a c o l o , dar g r a t i e 
o b i c e i u l u i său de a'şi î n t e ţ i d u r e r e a , e l so h o t ă r î să 
v i z i t e z e a c e a l o c a l i t a t e . E l d e t e p o r u n c a s ă s e p u n ă 
ş e a u a p e ca l şi o porn i l a d r u m . 
L â n g ă e l e ş t e u l u n d e , d e o b i c e i u , z e c i d e f e m e i s p ă ­
lau ru fe , tot v o r b i n d î n t r e d â n s e l e , p r i n ţ u l A n d r e i n u 
mai v ă z u p e n i m e n i , iar p l u t a p e c a r e e l e s t a u d e o b i ­
ce i , e r a p e j u m ă t a t e a f u n d a t ă î n a p ă ş i p l u t e a î n m i j ­
l o c u l e l e ş t e u l u i . 
L â n g ă p o a r t a d e s c h i s ă , i ar n u s e a f la n i m e n i . P e 
a l e e l e g r a d i n e i c r e ş t e a iarbă , iar î n p a r c u l e n g l e z v a -
'Cele şi v i ţ e i i p ă ş t e a u î n l i b e r t a t e . G e a m u r i l e s e r e l o r 
e r a u s p a r t e şi p l a n t e l e s e u s c a u î n g h i v e c i l e l or r ă s ­
t u r n a t e . G a r d u l l i v e z i l o r e r a rupt iar p r u n e l e s m u l s e 
cu c r e n g i cu tot . 
P r i n ţ u l A n d r e i s e a p r o p i a d e c a s ă . Mai m u l ţ i te i 
e r a u tă ia ţ i , iar o iapă b ă l a n ă cu m â n z u l e i a l e r g a u p r i n ­
tre t randaf ir i i d e l â n g ă c a s ă , a l e c ă r e i u ş i şi f e r e s t r e 
e r a u î n c h i s e , iar o b l o a n e l e t r a s e . In c a t u l d e j o s o f e ­
r e a s t r ă e r a d e s c h i s ă ; u n ş t r e n g a r , l a v e d e r e a p r i n ­
ţu lu i A n d r e i , d e t e f u g a î n c a s ă . 
A l p a t i c i r ă m ă s e s e s i n g u r l a L y s s i g u r i şi î ş i p e t r e c e a 
v r e m e a c e t i n d „ V i a t a s f inţ i lor" . E l e ş i g r ă b i t d in c a s ă 
ca să-1 î n t â m p i n e p e p r i n ţ u l A n d r e i ; a v e a o c h e l a r i i p e 
n a s , şi î n d o i n d u - s e d e l à m i j l o c , s ă r u t ă p l â n g â n d g e ­
n u n c h i i t â n ă r u l u i s ă u s t ă p â n . D a r îi fu r u ş i n e d e s l ă ­
b i c i u n e a s a şi î n t o r c â n d u - s e cu c i u d ă , î l p u s e p e p r i n ­
ţul A n d r e i î n c u r e n t cu s i t u a ţ i a d e a c o l o . T o a t e o b i e c ­
t e l e d e p r ê t f u s e s e r ă t r a n s p o r t a t e l a B o g u c i a r o v o . 
F â n u l şi g r â u l f o a r t e î m b e l ş u g a t e î n a c e l an f u s e s e r ă 
l u a t e d e s o l d a ţ i . Mojic i i , e r a u r u i n a ţ i ; c e i m a i m u l ţ i 
d in e i p l e c a s e r ă — n u m a i u n m i c « u m ă r r ă m ă s e s e 
p e l o c . 
-— A t i b ă g a t de s e a m ă d e s i g u r p a g u b e l e pricinuiţi1» 
g r ă d i n ă ; m i - a fost .cu n e p u t i n ţ ă a l e î m p i e d e c a , zise A 
pat ic i cu t r i s t e t ă . T r e i r e g i m e n t e au t r e c u t p e aici, m 
a l e s d r a g o n i i ; a m î n s e m n a t n u m e l e comandantului i 
s ă fac p l â n g e r e . 
— D a r tu ce ai d e g â n d ? V r e i să r ă m â i aici cai 
a ş t e p ţ i s o s i r e a d u ş m a n u l u i ? î n t r e b ă p r i n ţ u l Andrei. 
A l p a t u c i î l pr iv i c â t v a p e s t ă p â n u l s ă u , apoi rid 
c â n d , cu u n g e s t s o l e m n , b r a ţ u l s p r e c e r : 
— D u m n e z e u să m ă o c r o t e a s c ă ; f a c ă - s e voinţa li 
—• Ei b i n e ! r ă m â i s ă n ă t o s , ros t i p r i n ţ u l Andreii 
p l e c â n d u - s e s p r e A l p a t i c i . T e s f ă t u i e s c însă ca inain 
d e a p l e c a , s ă iei cu t i n e c e o fi m a i d e pre ţ ; şi toai 
l u m e a să f a c ă a s t f e l . 
Alaptiici c u p r i n s e p l â n g â n d cu h o h o t e piciorul prii 
tu lu i A n d r e i . P r i n ţ u l î l d e t e b i n i ş o r l a oparte, şi i 
p i n t e n i ca lu lu i s e î n d r e p t a r ă l a g a l o p . 
P e l a c e a s u r i l e d o u ă d u p ă a m i a z i , prinţul Andrd 
î ş i a j u n s e r e g i m e n t u l c a r e f ă c e a h a l t ă în apropieaj 
d e z ă g a z u l unu i lac . -" 
S o a r e l e , c a r e a v e a î n f ă ţ i ş a r e a unu i g lob roşu 1 
c o n j u r a t d e p u l b e r e , î i a r d e a s p i n a r e a prin redingotu 
s a c e a n e a g r ă . C o l b u l p l u t e a m e r e u d e a s u p r a imiltiiifj 
s g o m o t o a s e d e s o l d a ţ i . N i c i o a d i e r e d e vânt. Trei 
z ă g a z u l , p r i n ţ u l A n d r e i s i m ţ i r ă c o a r e a apei şi sil 
o d o r i n ţ ă v i e d e a s e s c ă l d a î n e l e ş t e u , ori cât de t 
bure ar fi fos t a p a . E l p r i v i e l e ş t e u l de unde se m 
t a u r î s e t e şi c h e m ă r i . O a p ă g r o a s ă şi mlfiştinoial 
a c o p e r i t ă cu p l a n t e a c u a t i c e s e r e v ă r s a peste zfeiil 
d in p r i c i n a m u l ţ i m e i d e s o l d a ţ i ce u m p l e a u locul. Fml 
ţul pr iv i c â t e v a c l i p e t r u p u r i l e a lbe , cu gâtul, WiM 
ş i b r a ţ e l e c ă r ă m i z i i a l e s o l d a ţ i l o r . Si toată inultinml 
aceia, d e c a r n e o m e n e a s c ă b ă l ă c e a î n e leşteul mociiluj 
ca n i ş t e p e ş t i în p l a s ă . 
( V a u r m a . ) 
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EKESGSABA 
Itaf-nt 41—43. 
-NAGYVÁRAD 
Rákóozl-üt 14. 
( L â n g ă > A p o l l o « ) . 
і Ш Ш I I I I I I l l l L I I l l f 
eu organism pa­
tentat de otel, dând 
8 a nete résonante şi 
foarte p'ăcute, — 
se pot eăi)ăta şi pe 
rate. — Gramo-
foane cu plăci ar­
tistice, — vioare , 
f laute, harmo­
nies, a.— Numeroase distincţii si medalii pri­
mite ca răsplată. Inventatorul penalului modern 
pal organismului de o{el. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. h a n g s z e r g y á r . 
Budapest, VIII., Rákócz i -ut 71. 
S3S 
Ш 
Я2 
SSE 
ca 
I I I I I I E I I S I U I H i l l 
Gruber D e z s ő , 
magazin de pălării şi art ico le 
de m o d ă pentru bărbaţi . 
C l u j - K o l o z s v á r 
Siljulstr, Wesselényi şl Szép, vis-à-vis cu hotelul Feszl. 
Noutăţi în diferite soiuri de 
P A . i a l â . Г І І 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preţuri solide. 
Serviciu conştiinţios. — Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp, — 
Atelierul de dentistîcă m -
adu N ó v á k , t t I r 
-A . r a d . 
B Am onoare a aduce la cunoştinţa 
* on. public românesc, că la 1 No- jg^. 
vembre a. c. mi-am mutat atelierul [#S*-
meu de dentişti că în Wp-
Szabadság-tér Nrul 5. | ^ 
unde îl voi mări şi aranja după ІЙ*' 
H cerinţele cele mai moderne. :: — Uf* 
Cu toată stima : 
T T T 
RADU NOVAK. 
Io a t e n ţ i a o o m î c u l t o n i o r ! 
Ofer altoi de pruni bosnieci ca 
»Balkanska Carica« (Regina bal-
canulm) şi »Kraljica Bosne« (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2—3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri) de 
Í>runi. Poama e foarte mare, escep{ional de dulce şi oarte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când зе poate folosi ca deeseri, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicel şi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
sufer de căderea frunzelor, (Polystlgma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în d'irrité rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernu'iiî. a fost premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1 F 9 6 şi la expoziţia din Viena 1 8 9 7 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1 9 0 0 
eu medalie de argint şi în f ine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Etţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de *ur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
S a v a T . I i o j cl ici, 
mare proprietar în Breeka, Bosnia. 
I Blănării ! ! ! 
f precum : boauri (muff) 
tocuri de picioare, 
Jachete, după crom ; 
englez şi francez, ber-
letuieli cu lână, etc.' 
Reparări şi transfor- ; 
mări bune şi ieftine] 
se pot câştiga la ; 
Ricolae Grui ţy , : 
Temesvár - Joseístaöt, ] 
I-t unjadi-ílt &. t 
J i N E R " cremă a e i i E s u r o a s ă . 
Ce! m a l nou pro­
duct h ig ien ic pentru 
curăţirea şi înfra- fj 
m u s e i a r e a feţei . — v 
înlătură pe te i e ga l - k 
bine, bube le prici­
nuită d e înfierbân- ii 
ţeli, ggrăbunţe şi alte \ 
necurăţenii d e p ie le . 4 
С г е ж а aceasta ziua
 r ; 
s e p o a t e folosi mult |f, 
mai cu »ueces . v 
I î sgSă 1 c o r o a n ă . 
„Ianer" pudră, 
car; acopere mcreţurile 
r vy s) M -
кГ 
£ non plus ultra pudrei. Bună Ia 
baluri, saloane şi de zilnic folos, 
şi e cu totul nestriescioasă In 
culurile : roza. albă şi cremă 1 cutie 1 c o r o a n ă . 
„ІЗПСі" Săpiin i b u c a t ă 6 0 f i l e r i . 
„Ianer" pastă pentru dinţi ,
 d M ă, ! 
„Ianer" apă pentru gură Й Щ Я 
gei i bureţoşi, contra mirosului greu de gură. 1 sticlă 
cor. 1-60 { jumătate sticlă, 8 0 fileri. 
„Ianer" esenţă pentru păr E S S S Î f S 
treţei şi contra căderii părului 1 sticlă, 1 c o r . 3 0 f i l er i . 
„Ianer" pomadä g ? C o ™ £ . a p ă r a l u L 1 t e " 
„Ianer" văpseală pentru păr Ä Ж 
n; b lond părul sur şi cărunt. Nereuşita colorii e exchisă 
La c o m a n d e să se neeze c ă părul încărunţit în ce colaare 
să se v ă p s c a s c ă ( n e g r u brunet). U n c a r t o n 4 c o r o a n e 
„I a n e r" apă care face părul blond 
Pentru a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul blond, 
roşu, chiar şi brunes ori n e g r u . í sticlă 4 cor. 
D i s c r e t ă ş i zilnică expediţie c u p o ş t a . - T e l e f o n 476 . 
Pentru înconjurarea contrafacerilor numai „ P r e p a r a t e l e 
l u i Rudolf I a n e r " ieşite din farmacia sa ca valoare şi se 
pot căpăta la 
Farmacii „Maria ajutătoare" alui Rudolf 
Ianer, T e m e s v á r , G y á r v á r o s Fő -u t 70. 
împrumut ieftin, 
fără cheltuieli anticipative, cu procente de 
4"/n şi amortizaţie, pe pământuri, delà 10—65 
ani, rămânând procentele aceleaşi 
Ofer diferite maşini agricole 
fabricatele cele mai bune, construcţia cea 
mai perfectă, precum : maşini de treerat, cu 
abur, benzin şi olei, maşini de semănat şi 
şi cosit cu abur, benzin şi olei pe lângă pre­
ţurile cele mai convenabile cu plătire în rate. 
Cumpăr, vând şi parcelez 
moşii, pământuri, fabrici şi case. Vând maşini, 
motoare calitate bună, preţ ieftin. Instalez lu­
minare cu acetelin şi vând obiectele necesare. 
La dorinţă trimit specialist. 
Caut agenţi la sate, pe lângă onorar. 
Agentura g e n e r a l ă c o m e r c i a l ă . 
P a l m e r 
Timişoara , Strada J e n ő - H e r c e g Nr. 13. 
M M i S c h r e i t h o f e r 
fabrică de cămătării şi mezeluri. 
I n s t a l a ţ i u n i e l e c t r i c e . 
D é v a , (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cămătării, slănină şi unsoare 
în gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită în vase proprii. — Cum­
părătorilor vechi dă scădere la preţ. 
Serviciu prompt ! — Cereţi catalog ! 
I Am onoare a aduce la cunoştinţa 
Onoratului public călător, că am des­
chis în S e g h e d i n (Szeged) hotelul 
Stau la dispoziţia publicului 80 de 
camere confortate cu încălzire cen­
trală şi apaduct. 
Là gară şi d e l à gară c irculă 
a u t o m o b i l u l . 
Pentru eomportajul publicului pasa­
ger, este în hotel instalaţie proprie 
de spălat cu aburi. — Preţuri ieftine. 
Cu stima: 
Dávid Sándor, 
p r o p r i e t a r u l r e s t a u r a n t u l f l l d e l à g a r ă ş l p r o ­
p r i e t a r u l „ G r a n d H o t d - u l u i R o y a l " . 
Pag, 16 Nr. 272 — 191j 
ff 
l|l p'ace sâ porti totdeauna haine curate? i 
Atunci cumpăraţi » Casse t te miraculoasă* , 
fabricaţia mea proprie, cu ajutorul căreia, cureţi 
orice pată de pe haină, de culoare cât de sensi­
bilă, precum pete de cerneală, poame, cafea, văp-
seli etc. »Cassetta« aceasta nu este ca obiect de 
reclamă, ci rezultatul unor încercări de 35 ani. 
Este bine venită pentru orice familie, care tine la 
curăţenie. — Costă 5 Coroane şi tine ani întregi. 
Se poate cumpăra numai delà fabrica chemică : 
GUSTAV SOLINGER, 
B r a s s ó , Strada Cimitirului Nrul 5. 
P . Bittenbinder 
colorator de mătăsuri, curăţi-
tor chemic de haine şi spălător. 
Timişoara — Temesvár. 
Centrala: Józsefváros, Fröbel-u. 37. 
Filiala: Gyárváros, Fő-utca 27. sz. 
Curăţă şi colorează, chemic, ori-ce 
haine de dame, domni şi copii, per­
dele, pânzături şi îmbrăcăminte de 
mobile. — Apoi spală şi calcă ori-ce 
fel de albituri, gulere şi mangete. 
Comande din provincie se fac prompt. 
Costume bărb. curăţ chemic cu 3 cor. 
Fărbueşte totfelul de tort în diferite colori. 
fi i 
Premiat la a. 1902 din partea expozi­
ţiei industriale din Beclcherecul-mare, 
BERBERSZKI MIKLÓS 
p ä p u c a r , 
— Nagybecskerek. — 
Liferează în (ară şi străinătate papuci de 
piele, pâslă, mătase şi catifea, pentru băr 
baţi, dame şi copii cu preturile cele m»! 
ieftine. Serviciu prompt. — Catalog trimit 
gratuit. — Revînzătorilor li-se dă rabat 
Mare depozit de cuptoare. 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public, că în 
(Cluj) Koloszvár, Monostori-u. 7, am deschis nu 
mare magazin înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesioft şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu-
rînd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preturile 
cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită stimă: 
T a m á s y J ó z s e f , 
J K o l o z s v á r . 
1 SffiS fiSSSSSS2S28S2S2S22S222i 
el 
u r z a 
Mr. telefonului 604. 9 C e a m a i m a r e f i r m ă r o m â n e a s c ă d i n u n g a r i a . 
asa proprie Arad , P i a ţ a B o r o s Bén i - t é r 1. te 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de ferăriî, arme şi totfelul de maşini agfi 
cole, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor şi totfelul de motoare cu benzin, i\ 
oleiu brut şi motoare sugătoare cu gaz, arangem mori cu motoare cu preturile cele mai 
moderate şi cu plătire în rate. T „ 
• Cu garnituri pentru trie 
rat şi cu prospecte pentn 
mori servim bucuros, 
ventual pentru primiră 
lucrurilor acestora şi fij 
cerea contracta 
mergem la faţa 
cului pe speselj 
noastre. 
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Lampe pentru mine 
І tot felul de lampe cu acetylen, 
fabricbează 
Bartos Zoltán 
fabricant de lampe, 
Budapest, Y I L , Gizella-ut 55. 
Bencsik Zsigmond în Déva 
Oferă: G H E T E A M E R I C A N E Ş I 
FRANCEZE cusute cu mâna în 
atelierul propriu precum şi G H E T E 
QATA, format modern pentru băr-
iţi, femei şi copii. Oaloşi, ghete 
tornade şi pentru gimnastică. Mare 
magazin de gume renumite de Su­
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ohete pentru picioare ne­
regulate şi bolnave le pregătesc 
după măsură. La comande din pro­
vince este destul a se trimite o 
gheată folosită. — Serviciu prompt. 
1 
Damele cari voiesc să fie svelte, 
încerce corsetele mele 
Jenester Schnitt' 
necesare la costumele » Princes* 
şi » Directoire*. 
C O R S E T E 
după măsură, precum şi reparaturi 
se fac în acurateţa. 
Gustav Zimmermann 
S i b i i u — N a g y s z e b e n } 
Grosser-Ring, 1. în etaj. 
Bumbera István, 
c r o ' t o i * c i v i l ?pi p r e o ţ e s c , 
c r o i t o r u l p r e o ţ l m e l g i r o o . . o n . " t . 
O râdea-mare — Nagyvárad. 
Ed.ficiul Baza ului (partei spre teatru;. Telehn 869. 
Sezonul du toamnă şi ілгпа ! 
Au sosit stofe moderne, englezeşti, 
scoţiene şi indigene, calitatea cea mai 
bună. Costumele croială modernă, şi 
lucrate cu mult şic Preturi moderate. 
Lucru cu mare atenţiune. Singurul de­
pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. 
In 1904 a câştigat delà so­
cietatea din Budapesta a 
văpsitorilor auritorilor şi 
bstuitorilor diploma. — 
Taferner Antal 
auritor de biserici şi saloane 
Versecz, Temesvàri-u. 20. 
Primeşte spre executare, conform planului 
aurire şl reparare, Iconostase, altare, 
s. mormânt, acoperiş de turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lacrărilot de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice Icoane bisericeşti. 
La dorinţa pregătesc prospect; pentru 
vederea lucrărilor în provinţă merg pe 
spesele mele proprii. — — — 
Execuţie promptă. Serviciu conştiinţios. 
Leitner Sándor 
m e c h a n i c ş i e l e c t r o t e h n i c 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n c z Nrul 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: casse de bani, biciclete, 
maşini de 'cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
„electrice şi a diferitelor motoare. 
Cei cari au lipsă de g h e t e să se adreseze 
prăvăliei nou aranjate de ghete alui 
Nicolae Lung, 
Pancsova, Strada Gizella (Mészáros). 
Asortată conform cerinţelor moderne 
unde se află de vfnzare ghete Iu-
»rate In atelierul propriu, pentru 
bărbat", dame şi copii, executate 
elegant şi trainic, cu preţuri mode 
rate. Lucrează ghete dupH măsură, 
In timp scurt, execuţie elegantă şi 
preţuri ieftine. — Pentru picioare 
defectuoase ghete speciale! 
шшшшшшшшшштшштщ 
T e l e f o n N > . 3 5 7 . 
! liPetroî Antal TWonia János 
f a b r i c ă d e p i a n e c e s a r r e g a l e 
T e m C K v á r - J ó z s c f v á r o s , 
etx*. S z i l á g y i 1 3 . — M a g a s i n ta. H u n j r a d l > u t 1 3 . 
Lifereazi : 
PIANE şi PIANINE 
efeptuite în stilul cel mai modern şi 
execuţie promptă. 
Profesorii şi instructorii de muzică pri­
mesc favor cuvenit. 
Catalog ilustrat la dorinţă trimit gra­
tuit şi porto franco. 
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Garnituri de îmblătit cu benzină şi 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 
Construcţie de mori : 
mori de rîjnit şi măcirjat, teascuri de ulei, instalaţii de apa-
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro­
iect de cheltuieli şi preţ-curent se trimit gratis şi franco. 
Societate pe acţii pentru industria tehnică de maşini. 
M ű s z a k i - é e G é p i p a r i R é s z v é n y t á r s a s á g , 
Budapest, V., Alkotmány-utca 25. 
R e p r e z e n t a n t u l p e n t r u A r a d c i p r o v i n c i e t 
LENGYEL GYULA, 
a t e l i e r d e m o t o a r e ş i m a ş i n i 
Arad, (Hal-tér) Szentpál-u. 1. 
3) 
Ohete originale ruseşti 
pentru noroiu (imală) şi zăpadă se află fn 
cantitate mare la filiala fabricei de ghete 
Arad, Szabadság-tér 18. 
Preţuri 
[unanime 
Cor. 
o 
H 
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T 
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G 
I 
z 
M 
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I M 
E S 
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A 
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U 
N 
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D 
E l 
F» 
A 
g-
m-
Jj^ A R A D , « 5 b a . b í * c l s á , g - - t < b r ' 18. 
cel mai bogat asortiment de diferite articole 
cu preţuri ieftine. Vizitează negreşit prăvălia 
noastră unde vei afla frumoase lucruri pentru 
DARURI D E CRĂCIUN 
ARTICOLE DE GALANTERIE : 
Mese pentru flori 
Mese pentru fumat 
Rame pentru fotografii 
Ettagere de tot felul 
Garnituri p. masa de scris 
Garnituri pentru fumat 
Machete de teracotă 
Vase pentru flori 
Bibelouri 
Cassette în colori 
Articole iaponeze 
Bricege 
Aparate de ras 
Artificii 
Lampe electriee de bu­
zunar. 
Cofere 
Corfe 
Săculeţe pentru dame 
Portmonaide 
Necesaires 
Articole de toiletta 
Oglinzi de tot felul 
Articole pentru turişti 
Bastoane 
Articole de lux. 
BIJUTERII 
de toată categoria, 
lanţe, cercei, ace,. 
COLIERE 
cu ametist în argint 
»ANTIK« 
bijuterii mcderne. 
Trăsurele pentru cop 
- J U C Ă R I I . — 
Mare magazin. Ш Preţuri ieftine. 
ARTICOLE DE MODA: 
BLUZE 
ROCHII 
JUPOANE 
COSTUME 
PARDESII 
ŞORŢE diferite calităţi 
RUFE DE DAME 
JACHETE 
PALTOANE 
CHERETE 
BONETE 
JABOTS-URI 
CORDOANE 
EVENTAILLE 
PLEDURI 
RUFĂRIE DE TRICOT 
CIORAPI. 
PRODUSFPROPRtt j f 
" f f 
A R T I C O L E D E 
MODĂ PENTRU 
BĂRBAŢI, — C Ă - , 
MĂŞI, G U L E R E , ' 
CIORAPI , CRA­
VATE, BATISTE., 
Nu-i obligament de-a cumpăra! 
MARE ASORTIMENT DE GHETE., 
Marca: « S A L A M A N D E R « cea 
mai bună fabrică de ghete 
din întreagă lumea, p n-
tru domni şi dame : Cor. 
1650. — Preţ de unitate 
Cor. 2050. 
Marca: >MARA«, ghete 
pentru domni şi dame, 
sistem nou Cor. 1350. 
Ghete pentrij: v â ^ a t ^ e l 
turişti. ^Qbj^'^P 
Ghete pentru pafirTat^şf 
săniuş. 
Ghete pentru dans. 
Ghete călduroase de саЛ 
Camaşine. 
Galoşi şi şoşoni. j 
KAUFHAUS M. BRECKNSi 
Hermannstadt. SI Bl IU. Nagyszebc 
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